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Az egyedüli magyar bány_ászlap h Egyesült Államakfon 
75 EastlOth Street 
101h R., S,-• l'nrk, S . \ ', 
Ujra felveszik a tárgyalások!lt1 
Az Elnöki Diny:iügyi Megbi- A közönség nzt hiszi, hOGY a 1 
:o~~:ktad:.k~s g~-~~!!:~ ~a~:~;:~ ::5n;:~zo~;r:gy 11:;zcg:~;:sctkii: 1 
tulajdonosok cgycsiilcténck meg- arinylag elég magas. Dc ha ki-
bi1.o!tai kifejtették, hogy d.ltoz- sdmitjuk, hogy hány napot dol-
REPÜLJ MAGYAR SZIV ... 
Hadjárat a bányász zsebe ellen 
Tarnay Kiroly, Ui a azomoru hifll butleri bánytt "cau,,üta" ujra 
ptnn k6r a. rnagyar bán7iuoktól. Ec7e.l6ra némlellil ker.l • 
pt:n.1ea ti.naka., a rnagyar lapok hirdet&;! rovatiban. A M.aa,.r Bl,. 
nyául.ap nem fogadl.a el T&rnay hirdetént. 
tatni kell a helyzeten és a bán)·á- goznak egy évben, ugy az t',i kc- Tarnay K&roly, aki a Butter mel- olyan IJY0l'UII elvl-nik, ngy lli-
uok rl!szCról egy olyan orgánu- rcsctük sokkal :i.lacsonyabb, mint letti wcst-1unbur ry-i uomoru hi- végzik a bánybtatot Tarnayélt, 







scket a bányászok be is fogják sik ok is, - mondta Lewis, - girt . Az egyik pályri::atban leveiekd kérlJnk teatvireinkt6l, anw:l,,ek az gyült 37 ezer dolli r alaptőke el• pár rövid hónap alatt u17 uit l• 
tartani. amiért joguk ,·an a bfoyáuoknak amerikai mag11araág ha::aküldött üzendét képezzék. kültele utáo egy azép napoo vagy het pataroloi, de iru.tü.k, ho17 
Az Indiana állambeli bány;Hu· kevesebb munkaidö kövctclbérc. tgy uép ijjelco b11c1ut mondott• Tarnaynak I viltalkl)d&a semmJ 
Jajdono~ok egycsíilctének titkára A b:ínyászok mélyen a fiild nlatt A pályázat elsii dija 20 dollár, második dija JO dollár is a követke;rB telepének; ujra feUUut a magya- jót nem jelenthet. mert I kezeink• 
elmondta. hogy a lei;-több b:íny~sz dolgoznak, munk:ijuk kö1btn négy dij 5-5 dollár, A páiyá:atokat a papir egyik oldalára irva kérjük rok közt. be került egy körh:i„61, amelyben 1 
tulajdonképen nem is ismeri elég mérges gázokkal is tal:Uko1.nak, é, leuék a p(Ílydza elé irni nag11 betükJ..--el : Uvélp6l11ázo. t. A p6ii,túat Ila helyesebben akarjuk butleri réuvényét lehetetlen dolgok i1• 
viligo.san a kötött uc.rz.ödé.sek amely egésr.ségükct rontja. A1:on- eredményi t te,tvérelnk fogják rldünteni, nlflrt a levelekkel egytm aza- nere11lé.sü jelleme:r.ni, talin a:r.t rethel,kin!lgatt,. 
részleteit CS n lcgfonios:lbb kCf- kh·ül c.sak mestenégts léghajt~5 va:6lapokokat la fogunk l,·üziilni lapunkban. A levél nem lehet Wbb, i1·hntjuk inkább, hogy bueeut Ifi li.z. i<lü akkor gyonabban adott 
::i!~n,.::~~~c~k:::;t~:~
1
~~~ ::~ ~:;z1:i~~yo;i 5,~:nn:t~~:: ;:1;:/::: :::n~:'~=~~o• ir6k vagy uj1áglrák, i~gy máa tollforgatá e~ ::::)~:,a :::;~~~k;:; a::7:;6~ ~g::~ ':: =~t;!:~:~!~'\:~:~ 
kul .saj~t mcggyózódésiikre, és naponta ha!áku1.cdckmnck, g-:h- Kish bh·in 1egitséghel a 37 e:r.er • bliny!szok nagy caalódúa vagy 
ii,y sok~z.or nem tartják be a ~1.cr• ömlés, uakadó kó, stb. folytán . Kérjük testvéreinket, hogy minél WmegneblH!n p6lyáz:anak é1 ml• dol!ú rolrnt be\'asalta I eeak ahogy megcul'8a után ut' remfüillr., 
tódésekct, amiknek a unio ,•u.etoi tehát foglalkozásuk ves,;eddmc- d iibb küldjék be irá,alkat, hogy egyik kfüeli s:ámunkban már megke:d- • nóta mondja ''titkon, caöndben" hoizy a IJZCrényen. ibolya módra 
\ 
u okai. lscbb, mint b:irmely más fni;:!a\ko• liei.ük a leuelek közléaét. tá\·o:r.Ql.t a blinyájától. alakult bánya vuet6je leg-alább 
Kifejtette még a titkar. hogy lls. A napsugártól és fri,s leve- Mikor távoú1a utlin a binyá• örökre megmenti iinm1gj1ól H 
az ugyne,·cietl "chcck-oíf" rend- gótól egész nap cl ,•annak dn·a. IJ!egérkezelt az els6 fccake. Alegjött az els6 levélpályá:.at . Eoy uok fploeaudt11k, aion vették ész- amerikai 11J1i;tyar blinyúzokat, 6:1 
' ~:~;;:/!~::,:~~~-st;;a~~~~;~;:~: t:m::~~ka e::t~-~:;~nyck na::ynnJI " olyan tnll.'f!rünk irta, akinek nevét O:-Jlagyar Bányd1zlop minden alcct- ~.;.:;~~a~Íl':io~g ~ .• ;fühe:~ :~;::=~ méa: ea:,w:u feltll.n• 
t.irsaa.igok a b:ÍnJ·:Íuok fizctfsé-1 Nyolc óra nagyon sok. ha 3 s6ja j6l i1Smerl, aki gyal,:ran fclker--e1 lu!n,1ünket okos és érdekei irásaival . ezer dollíir !o(l'.yott el, amit 6.llit6-- Ugy Játuilt uonban, hogy I bt-
böl lt\•011j:ik a unionnak j:ír6 di• föld alatt kell tölteni. A1. hi10- S:akác11 Imre testvér, Cymbrla Mlne,, l'a.-bál küld(l! be az els5 levelet. lai; Kish 1.st\'lln köh:.sön1.ött • \'Al• nybzoknak ez a azcrfny vinl.g-
jat, mert euel nem érté-le cl a1.t nyos, hogy ha egy ember n föld Eloli:astuk é1 tele lelt a ucmünk künnyel. A:áta már érkezett Wbb p{I- lalntnak, a az 57 e:r.e r dollúrért Wla ujra kiviritott. 
a célt. amiért ezt a rcnds1.ert tu- alatt li ór:it dolgozik, a:t. másna:~ lyú:at is i1 ml e,ak gratulálni tudunk magunknak ezért a:. ütlctért . Al ert legfe!j~bb tiunöte:r.er dollör ira .M~g -1 tai•au itt aincs, m,ril 
:1:::ik!~~n !'~~:j:~~;~;ul:jt~í~:t:~~/:!~:~hafoi~;~:tjnk:r:;:i:~:~ az ('ddig bet1rkczelt pár levél olyan g11ünyiirü, olyan s:ivre hatá i1 olyan :~~:~t- találtak a tAraa-'g vagyo- kibujt, Ibolya Károly ura földblll , 
nyá<zunio ve:r.ei·· ii:-y nagyobb ésldo!goznak a föld alatt erőteljes, hogy büo11y ml magunk 11eliezen tudnák kiválu1ztanl, l1ogy me• _A rési. \'ényu magyar b_únybzok •,::-,•,•,1:i:a,.~,••,,•:~::~1bYb"•m",':.,11~ 
ált~láno~abb ha~~lmat ',.\_·akorol-, 1-lr: Lewis szcri ,;t · ... bfoi·atu- ly lk a jobb, melyik a szebb. k J k ó k k t u •= u..._.. .., • .,. 
" ,"~.:c,·•,•,,u,p",,9,,'kt~:,/,.~~:e,, •,•,•,.~ kat a "dlla!ko:r.úhoa". 





1~\c~~;;:i~.u r,;~: :~t~~7:es~:!~k na:yl~~J!•á~~:t:~: 11/u :.ük, l1ogy minden magyar lap le fogja kii:iilni ezeket a lcvelekd, :t~il
0;fr1):~~ak~~t:::~n:::: 1111~~~::~ ;~:~;b:eg.,;,;::;;,~ 
ve! e,: nem történt meg, ninc~ e, kiilönii~cn. 11ogy a munkaid0t mint az ame,·lkai magyars,íg szivének, érzésének, 110/w ki nem alvó ma- uonyok kiiz~ azonblln ez valódg• kcrcanelr. piir uer doUArral na• 
uüksé't' ~zcrinte továbbra is cr- kisebbre ,·ei::-yCk. mert c,;zcl c~ak gynrságtiuak és kiitefe11igérzetét1ek ,zent és iga: mcgnyilc;ánulásdl. gal lehetetlennek bizonyult. gyon íinom vállalathoz.a William-
rc a rcnd•,:crre. a mnnkás ha•znál ~ok!7 oro•itj ák l r6k irrisai riem érllet11ek ennyit, az egy1::t!rÜ szaGak jobban oda fognak Tarnay Kli.roly cimborii közli\ 15011ba, egy po1t1fi6kba. klrik I je-
. á meJ:" ami nekik is nagyobb nyere talá lri i az egys::erü ,zivcld1c:. É.'s mi a nép, a:: amerikai magyar,ág iize• eiry pár még akkor is ott voltak. lcutke:r.ht. 
tat~:i~t; ,~:~~~i~~t~ 
1
:~~:;:t~ séi;:-c~ 'jc:_e~t- , • . . _ - nd,Jt akarjuk ha:a küldeni, útér::ctl, azivbűl irt, iga: U:enelét és nem baj, a a kihontakod,st is az akadályoi- !likor • hirdeti1t nekllnk aj4n• 




•,•,,=',',',,','. ~;~:s„:r.~::::km_ei~t:_ •~l:~J~:,l:i:;:: he/~cs, a s:iV('k hangjai azok a levelek is a 1zl1,'l!k fogj6k ire:nl. ts a tck. ,uegtuiltuk, hogy Tarnay qr rejt6-
" ,.., " b... "" ~ " s::itek 11cm l,·cresik és nem jütjúk a l,elyesirási llibákt1t. ' ·k t b k.s 'b 
Feltétl<'n ~ziihég van s,;erintc n?soknt fogJ~k uira meghallgat- Elii a tollal, testvérek. Ne bó.njátok, ha nem áll )6l a kezetekben. r.e~~:na \~ali:.):k7 :~~k~•1~~6~1~ t1 T:r:; :;.:1m::·lnt nagy ttr 
~srr; ·o~:rm:n:~Jit~:~g::r.::l:ra~~ 1-"'-· ------- Ne lxínjátok, ha nent ,:ép a:. irátotok. Csak ül jetek neki, ne. ooiidolko:- jíirú huueicr dollárt termélz.etc- vei vaauak irte11illéallnlt uerinL 
A jelenlegi íitetésekrc vonat- Testvfrcink vfümfo ye uednt a :rrlok, csak hallgas,~ a szivetel.:re, a j6, air6, Begit c11i 1,-ágyá magyar ~:~ 1b:~~:t~:~; k:pn~~~~'::j11~ pi~!~a. ,b!~J=t~!::í:~a: ~:: 
kQ~ÓIAR' ait mondja az indianai MAGYAR BÁNYÁSZNAPTÁR I s::ivetekre. ~s gondol jatok aria, hogy tioautalnotok kell a:.okat, akik• ha valamit I rinvEnyeaek vagy gyarok lr.ödll akarja vilogatoi 
bánya1ulajdono~. "hogy hamisak a legazebb, legtartalmasabb b nek mi 1,"ílg/jllnk már a;r tOYt;tlen 1euit.uge. És remén11séget kell önti!- zem 
uok hirt~1.telf.!!sck, minth a bá- legérdekesebb napti r. 11 1/11k azok azivébe, akik esal,: t6lünk c;árhatják mdr a reményaég gyujtá . Ola~ ut tudjuk,•. eeak azt tud: ti5!::~:e:r::,~~~°';!•b,~e
0
k'e; 
nyá~1.oknak nvamorogniok kellc· KU!dje be a. 26 .. eent sdll!!bi s:ikrtiit. JB Yelunk c~yutt mmden magyar fogjon mer I d.llalat wm,ra, 1 
ne,. A11 mondja, hogy a bány!t• b eao~?ol:•~ kol~sl:get, ÖJ!t~a A tengernek zavaros vize, ka1,vrgá, hdborg6 mélye nl!m engedi álirnl bíinybz, akmck a uomoru dlla• kik nem i1mcrik a butlcri az.erep-':7:aet.:~.~:.~:~:~u:i:;~ :::fe~:~~ :::k:ph~:: ~:~t4r:!at. n is a kezünket, amt:ly munkát, 1egiti,t, kenyeret is meleget adna nekik, de a l~~ba~ pén;7c !:~s~kÍl:~:a:~.:n~r lékt I u li nevűk iaöiri alr.arja 
.s1in,·011alon élnek. a legtöbbnek Mutassa meg a Magyar B4- ,:ivek utja nf11cs elzárva. Jan~liit~tokka\,r :e nem v'1that~ rejteni Wrékvé.seit. 
;;~r:i!~ I;;:~;::~: h~~;~ .. ~crtjéc~ : :!;::lá:::;~~6,~~~ne~ i;~;~ Bcesássátok hát azabadon a s:lveteket, magyar tellvireim, hogy re• ~ti;:;~!k:~;i~:;~v~ ~~e::: ak~rr.:;~.;:~~~ -~~a~~~~~!~ 
meJ?adhatiák a nülól< nekik a Táborunkat állandóan nagyob• pül jer.ek, mint s:.ára:földi üzenetet ho::á madarak a puu titáa 11 gyü.- nom-dinom után Tarnay I r&a· irinia vidflr.én ml:1 nem i.sm1rik, 
s.zöktí-i:tes mii\'clMtsi alkalmakat. bitanunk kell, hogy er6södjünk. Wl,ég eltévedt bárkájáflo:. E11gcdjitek utra a ,:lvetcket, hO(ly szállja• véuyeseket c.erben hagyta, - mi- (vagy mlr nem bmerik, mert bl-
Ariny!a1::osan elél{ kényelc111bcn .-----o- . nak nagy csoportokban, mint c;ándormadarak, amik a tai,'asz lllrét lwz- kor a pEn.1 egy centig elfogyott uen ott " im111rt~k 111.i.l') • akíli:• 
b j6 vi~1onyok között élnek, a SZJVES E LN.ll:ZEST Kll:RÜNK zák, nmik meleget, napsugarat, kikeletet, virágot igérnek a fa g11od.Y>d6 már. ock ncni lehe~ f~almuk • butle.l'i 
leii: tiihbje jdent~keny öuzcget -- ,:ivt:knl!k. JrhatnJink oldalak&\ a butltri pil:r.koa 111:it Ü.1'.1ekr6I. 
:~~a:i,:~~•l~:ci::.'é:tett is meg- hi~t:i~a~":án~!:~:e~
1
:Yre~ia:zt Repül jetek M.t ,:li;ek, ti já, BegiW mag11ar s:ivék, lrjatok lt6t kezek, b::~:~ap~:~~;!. ~in~:::.: Nem tudjuk, mik.épen nim/.lta 
. . . 11es elnézé!Ct kCfi. hogy az utób- U becsületes, dráfia, munkától kérge, kezl!k, i.:, virág log fakadni a bl- ~gyen kiirt ~~7eltrdl, • de ~r-::::en K!~. !::pe: : 
L_"''t•. a szervezet meghiz.ott bi idóbcn nem intézhette el a uo- ::onytalan betűk nyomán, mihelyt lla::airnek, ewdát tea: rx:le az, aki nrig tligséges, ha annyit irunk mer 
elnok<' kijclcotctte, hogy féluér- kott pontossággal a belrkc1:ett 1:ú11ja u magyart, a t1el1éz re,zketl} bctükblJl ki foO fakadni a Já remény- hogy• 37 uer dolli r alaploke al~ ~:t~~ '::~: .. B;t„l,,r:::k ~•k 
tctt lk a hinybzok követell:tét, leveleket és'kfrCseKct. Két levele- lf U huazeu dollár adóalii '"'., 
mert hi~1m ~k nem az.f akartli.k, l.Önk Qc~gcn fckuik és igya \cg- ,tg virága, amit liálaklJnnyeikkel üntö:nek majd azok, akiknek a azen- e~,':~ mepar.:ii a II eghz b'- uzy. néodn núik, hon 11jra eNt 
hog\: enk 30 or5t dolgouanak he- jobb akarattal sem tudunk min- 1,~dé1re nine1 már Wbb könn11ük. Caodavlrág fog o4b6l fakadni maguar nmy~ am••=. m dollirt •• 6ri ::::~~=t~'::~. d:~!:~ 
tcnkmt. hanem hO!fy legaláhb !10 dent elinthni. Ei::-yik alkalma7.0t- tcalvér és f.'Dn-e szentebb, nagyobb, s:ebb küteleaség, ,mint oirágot kül- -~ ll' ~ lOtta .alp.t t111' kev~t 
óri.ra lc~n bizto1ill•a munk5juk tunknak erős hüll!se, a misiknak d"nl cyy s:rqény betegnek, o./.·l sölút szobában elhoguatva fekszik é• Mikor leJelÖUÖf hirét vettiik • Mi lle.JII .h.air . k a6 nlikül. bn 
hetenkint. influcntája l'an, dc remCljük hogv oluan nayyo11 vtirja, hogy 1,YllakJ 111egfordit1a az elhag11ott, beroudó.ao- mult laHnnal '!'al'l)ay ur d.Ual• huonl6 lr.~rn,k pjra·•~-:: 
bi~~~;:•~:n~~:~:~
1
~;::a;:~ :~~=:~:~ ha~a;::: e~:;~~~; dolt kilinc1et...... ko~nak, mesirtu.k, hogy ndoa- r1 bc!en711lha.anak I bbyi,a.,Jr 
baja a hiMnvtalan munkavi57.0- HÓ\'tl fognak ho:r.zá, hogy a mu- FÜLÖP ILONA. =:::el :-~:1::-:;i;n-;u~t~ ho~; ::;i:-.,:1,,-:• ..::11: 1:';:! 
nyok. lMJ-t/:11 1918-ig a h!tn.-á- la~uá,okat h,lyrcho.uák. A cim- Tarnay umak, 1.lu .olr. ha.aoJU6 VI zne~,illadjfk W• \.~uiiJIU. 
arok :l.tla(!'~ licrrq-tc l!.-i $87~ 85-t v:l.ltodaokat. mej!'ujil.:i.sokat a,irt bart l,t~Jt mif u flet.lbea. Hn baa, ,...,. akidial ili • ...,-u •• 
t:~!;,', t:~\ r:,!!!~~;Y:::I; :;:~si:n k:~~~~~~~k;~!: : ~::;: ::~bol_y1-m6doa nl6 merhu- ~lt kil4tt 
több1únre volt az.üksif. :r.C•ben vagyunk akadályo:r.va. 'lb=====================--=• NUJ ~tllk a's ~. Nf7 (i'ol)'1alÚ • 
;.,. \., 
MAGYAR BANY ÁSZLAP 
1 
Kohányi Tihamér ~ - ~- 8. ~- Egylet December 
ban kimutatása. 




:.: 1 FI~ Tii; 
MUNKAHIREK 
Otuwa, W. Va. L. M. testvér baj , bogy nints elég nsuti kocsi rosu , mcn a:i: igért H nizalékos 
irja, hogy a munka itt nem a !cg· és igy pir b:inya nem dolgozz.a ki fizetésjavitils csak papiron van 
jobban megy, 3-4 napot dolgoz• a teljes idöt. Uj munkásokat rit· meg, mert mimlössze a centet ji• 
nak hcienkint. Az egyik bánya kin vesznek fel. Ta!fo tavasz fc• vitattak eddig. Különben is ezen 
gctses, a miasik driítcs, a szén lC érdemes. lesz errefelé jönni a vidéken mindig a legrosszabb 
2. Dee1a..n, Pa. U.75.. ,I 
s. FrffbUrll, w . VL ... 11 .•••.•• u.u 
4. Thorpe, W. Ve . .... 41 N'. 61 D. lU.00 . • •• U0.00 
Ii. Swttchbac:k,W.Va .ll 17.U. 
e. Adena, o. . .... 31 U.60 .•.•.•. uo.10 
4-8 láb magas, viz csak kcvCs he- 1munkátkeruö testvéreinknek. ,,.. volt a fizetés. 
7. Roda, W. Va ..... U H.21i . • .. 170.U 
lyen van, gáz a No. 2.-ben van 
Kardbájd lámpával dolgoznak. A Rive1ville, W. Va. S1.ücslstván Hazleton, Pa. Az itteni b:i.nya 9. Premier, W. Va .. 
uennct masina v:i.gja Cs tonna- te5t\•ér értesít bennünket, hogy a uj felszerelése nemrégiben kezdte lO. Purttan. Pa. 
:!::a{~~:::; ~~)'.~esti~:r:s:~ :~~~:s!:t ~~n::e:::~:;,t't• uj ~~~.a munk:i.t hét hónapi azünet ~;: ~1:::::::h~~• m. • 
Szcrcnc1Ctlcn1ég ri tkán történik. -- , 13. Mlllfleld, O .•.•••. u 
A magyarokkal a legjobban birn- CJiftonville, W. Va. Bak Sán- Lykcns, Pa. Az Americ:m H . Alonavllle. W. Va. . . U 
nak. Az élelmiszerek e5 lakh árai dor teStYér irja, hogy a munka itt Brickette Co. épülete nemrégiben 15. UruccYLlle. Ind. • .17 
olyanok, mint mi.shol. Jelenleg a clCg jól megy és á munkásokkal leégett. A kár 75 ezer dollár. Az i6. Eihel, w. Va. • •· .U 
bányászok keveset keresnek. ~:t~!f~~nnn:::7::;d~e :~r:; :~:!:~ 7!::;~a1;:é~;c t:~~:e;::~ ~:: ::::~:~~~~\:!:: 
Relianee, Wyo. László JOzscf jól keresnek. c5ett a tüz martalékául. U. Wltbcrboo, Kr ... 20 
::vdé:se~r~~;~:z i;~~r~:u::r~ j Vintondale,--;:--:;:estvüeink ir- Califomia, Pa. Korábban az it• : ~: ~~:::/;~.·: 
ják, hogy milyen emelést fogn:,1ják. hogy a munka itt jól megy. teni Pittsburgh Coal Co. tipli je U. l,uga. Pa. . . . .. . 15 
kapni. A kereset jelenleg nem va- naponta dolg~nak, pikk muÖka leégett. A kár JOO-Hi-0 ezer doll:ir. Z3. Bcrwlck. PL • .u 
lami látünö, mert a uomnéd á\- után Sl.18-:tt. katennlód (cut and -~ tü1.. amely ,·alósziniileg /gyl H. Espedlt, Pa.. 
lamokból wk uer1·e1.ctlcn bá- load) ut:in 9.J centet CS masin., kipattant szikrától ke letkezett, oly 25. la,:,lh,, PL · · 
:. yoás:z s:i;ior~~tn~!:· é~g~~~10j~~ ~:!; ~~a:e:~e: ~~r~:~l:n~!;~ ;~:;:;n\'::~~d~!:fta;'!: ~u~~fk ~~: :~~:::'.\:.'· 
• egynek-egynek elég káré. tol:i~ elég nehéz. <'lh1u:ni. miclött k:\.rt nem tett 
28
• ·•:drr , l'L • · · 
-- -- \·olna benmik. A ti1z keletkezése 29. Clooland, O. . .... 13 lik. <Irk. 
Portage, Pa. Paul JOucf tcst1•Cr Pocahontas. Va. Testvéreink ut:in rövid idő muh•a a tippli te\- 30. Holhrood, Pa. •· • .. 14 
1rja, hogy itl a munka lassan tud:ttj:ik. hogy a munka itt elég jc,en tönkre \·olt tCvc. Vagy JOOO 31. Ottan. Ill. • ·· · • .u 
:~~~ ad:~o~~i~k~:~~z~ ~~~7 :~~1~ 1 :~! 7l1c::;, ~i!;~c:n~~ri:1~1:~:~:; ember marad~ka nélkül. ::: ::~~::/;:8~- .•. : :!: 
dcnnap. Alig 4.5 6rft t dolgo1.nak rmgrok és k<:\•Cs ~ fizetCS Cs ii;y Fairmont, W. Va. A Consoli- 3 ◄ . We,·aco, W. Va. · • .12 
és nem tudj ák. hogy miért. \'aló- nehéz munkál'al se lehet cli:g da tion Coa\ Co. Gypsy ne\'Ü bi- a:;. Co•l ltuu, Pa. • • .. 23 
IZinüleg nincs elfi:- \·a.suti kocsi. pén1.t keresni. ny:ij:iban a kor:ibban kiíitött til 1. 31l. Clrmer. Pa.• 
még mindig Cg, ugy hogy itt az 37. ~loanora. 1'11 ..•... 76 kél. 6rk. 
Windber, Pa. Tcst\·frcink ir• Rawl, W. Va. Egy testvfrünk emberek még jO darabig nem <lol- 38- Ha• Uni;i . Pa. • • 6 
j.ik, hogy a munka itt jOl megy. a1.l irja, hogy a korfibban Kish gozhatnak. 
hetenkint 6 napon át dolgoimak. György :i!tal beküldött munkahir 
ÖUICOICII .•. • 96~ 
Ttlrult 1a1ok ..... 11 
A bánya egy<:nes, a szén a Cs fél nem felel meg a l'a!Oságnak. mert Sulliv.:l:i , Ind. Innen \'agy 3 
láb magas, viz 1•an <'gy ke\'is, g:iz a tclrpcn ., magyarokkal rosszul mértföldn~•irc a Glcndora bányá· 
nincs. lejárókö akad néhol. Kard• hánnak és <'5ak annak 1·an jó dol• ban korábban t\11: támadt ci,::r lö• Tag!éladm • · 
b:i.jd lámp:irnl dolgoznak. A ue- 1-.<a. aki hizclcg a bószoknak. 1•istöl. amely nem sült cl idej~- Mci;baUall Dec.9.1919 Palll1 l.11.• 
... 43.17 
. 60.U 
47.25 ....• 10.80 
4(1.60 .. .. 112.14 
30.GO ....... U.U 
•.•. !6.01 
. u.a 
105.15 •.. . . :145.10 
12.00 . ...... U.OD 
n.n ..... 24.U 
30.U. 
n.u ........ UO.OQ 
U.50. 
42.50. . .. 104.U . ...• ,.u 





70.00 •..... U B.80 
11.a .•.••.•. •~.n 
38.oo . 
TVth Ki lrnA11. 
kp,t!tUr. 
ROITERDAMON, 
ff••ba,..on ,._ TliMalea 11 ... 
: l ..1:;!'.:..io:-: :: 
mllttknYOt>alr&&~lca61lh 
6o-oa ~lki'f-.,_latk>khajó.,.,_ 
o·fl azoknak. akJklK'k m.b n• 
llt l e•e l llk & pennllJllk 
1920 JAXUAR Z2. 
pfNZJCtiLDtsr 
elf..-,dukakl,p,ln6W,-.. 6,. 
r<>t,--u..tc. - Ra.e1.e1.i. 
riayt lldolf W.--1)' ~ 
ba11krafeatuo.1-,qtAln,t 
dhoaato-. - Ml•<ka p,b,,o. 
klildttnlertn t~IJ•• , .. 
lflHle a fsa t ~fJ.Lakl,k. 
MORRIS ENGEL 
BANKÁR 
129 Greenwich Street, New York, N. Y. 
......................................... 
Ezer veszély 
fenyegeli a New Yorkba menö MAOYARSAOOT u UTLE 
VÉL HIÉNÁK EGÉSZ SEREGE R.ts.EN VAN. • 
Fogadják meg a becsületes j6 tanácsot. 
Itt vagyunk a közelükben. 
Ahol PtNZBELI, HAJÖJEOYEK. UTLLEVELEK ts xöz. 
JEOYÖZI ttOYEK..ET ELINTtzHETIK SZEM1:LYESEN. 
Korona utalványt vehet vagy pelr.zt kii.ld~ 
het általam a legolcsóbb napi árfolyamon 
a világ bármely részébe. 
John Nemeth, Jr. Baoker 
437 PENN AVE., PITTSBURGH, PA. nct digolják Cs tonn:i~dmra \'e• ben, c•ak akkor. amikor a b:iny:i• ti~ H ouuilrnil h T6th 1, tri11 U. 
gyes mCTé•~el $1.1 4 Cs fél ctntct He11ryctta. Okla. Grah:cr !\li• smk m:ir clhagyt:\k a bány:it. ,\ nuUtyoil. 
fizetnek. Szercn<"Sétle11•éi; ritkán hály tesh•ér irja, hog-y a bány:ík b:in~•:i•zok na~y cröfe57.ité•!cl d- l'EXXS\'L\',\X I.\ .U ,LAll r1-:1,c m · t:J.1..'TE AI.\TT, 
~:;é::/;1_!!~::.s7;~~~ ~1;~:t ~t~1:::::t~,c1;r:k:n!~~. ~:~.n~: ~~1:;1~1:xiami;;~~·, ~-:1;~·ti~::r1:~~ F;u::::.'g!r::~0!~drás gerié::~I;é;:~ c;'.k:i:c~::e~: •••• ••••■ •all■■••-~• ••••••••••••••• ■■■■■■ lí 
UJ munk~•okat \uznck fel test- elmik !r.!tal 1!1.0lrt 14 •zan!ckn~ táu munU ndkill 4 ot1zt. Tamedli Ferenc ber ca Janua r hóra n köl'etkczö 
.-ércink a1!r.nli:ik ezt a l1clyet a f11ete•ia,1t•t nem adtak meg ,1·1 - - 7 oszl Lázm Pcter k11 ctésekesec.lékesck,NovákJA- MOST JÖJJÖN HOZZÁM, 
:c:g~~::e:'~kl~O ~~u~,:t:nr~~~:t:~1!•~~~:!~:i.::11 Q!!u;::~ magproknak lctve a ladnlnknak 11 harom 111.ed Topcka Kan1as F.bbcn a kör- II oezt. No,ák János nos íél11gél)•, Stromp János, 
Washmi: ton Park TII Relle• ::l;k ~:::~;:,n:~1!khc~;,;~~~~:\ ~;c';c~;,;~;~:a1~:;;n~~~;tt:
7
kc!:~ ;~'o:::t ~::~:1~:"i,~kács ~é~~~~e~:~:1~\~~ié~ilkovles lm•1 
v1lle kerillcti ban,akban a munk:i han:i•mód clig JO a sr.cn :) lab e,::-v banyat 14 1ab m:igas szén- 23 Ficzere Gaspár Póc.s Teréz A halá leseti illeték után je. 
eleg Jól mecy m111t Poch~k L,. mai:-as ,::-5? , 1z nmcs lcp rhk,5 lcrrel 24 oszt Köml\'es József lezm kell k, után mennyi járul, Péuzkii.ldés a legolcsóbb napi ár mellett. 
~~=fl'.te;;~~:l~?i~k a l;~?~~,~=~o:~~ :;:n
111
::vctt:':e~l\~~ratzer tcst\cr Grecnsburg:-;:- B!in Jond 25 J:~;~ Gáspar Pál,7 kaly ;::es:~nny1t fizettek n tagok lrJon relYIIIIOlltllO!rt 
ut:in dol({07nak p!ir hfodkhan -- tc~l\ cr 1rJa hogy itt a munka 1or11ltlagok Kérem ll tagokat, hogy n ki- A. H E R Z E G 
m,isina ,·nn. A kcrc,cttc1 által!i• Scalo Levei. P,i. Te~t\'ércink ir- 1clég gyengén megy, a keresel clCg 1. oszt. LuJ5ján János, Vnrga vetCseket pontosnn fizessék be, 
ban meg vannak cl égcd,·c, de a,: a j!ik. hol:")' itt a fi1.ctés nar?yon Jió l'olna, mert ha itt dolgo,:nak József. mc.rt n kp. _es_nk ugy tehet e!o• 127 Washington St., New York City, -::::::::==============-, !rendesen, lehet is keresni. A bi• G. oszt. Nagy Józsefné, Ro11tas get nz örökösökkel szcm\,)Pn, ha l'-========~===;;;;;,,;;;;;:,,Jj 
r- n:ismód kiclégitó, az élclmiszi:rek Jimo11, Herman Iatvún. n tagok is eleget tesznek a bcfi-j _ 
· · :irai olyanok, mint m!ishol. 100 7. oszt. PriÍlm Imre, Venderán zetési kötcle111égeiknck. NPm :i•••••••■■ II ■■••••••••••••••••••••••••••• 
Megteszi a szolga'latot fontliS7.t hét dollár.ahusáravi l- Tóni, Venderán_Tóniné. kell nem előtt re.lejteni senki- : VALODI Pio' CA : 
NEM HÓLYAGOZZA FEL A BŐRT. E<hd, W. v, Joh, mbó ,.,.. ~; :::t i!~~~•::,.,.t. S= ::: ,:-.:i•;;,b: ;';~!: ::i::,); : ,,,J:~, •f,';;,';.'," ,;,~,;::~•,:,7~:.!',~.;":t -••••• """ : 
l
takozik. 14. oszt. Gyures1k András. nek sem, hogy mmden hónap• ■ HAZAI • 
vér irja, hogy :iz 111inois Com- bado11 Árpád, Demperger Dezső egylet tagJal közül nagyobb az : setHl~.ldOleknek p0stb kQJdJOk, aml,rt a poat.aU!t&41Ut • ,• ti• : 
::~i;!~":~~i:~o.aittcn~ny?i· 24~:s~At~!~iy ~:ás~zeke- :!et~ll:!eb~ ~!~et~::~~:z!:rna~ : 51 lJ.•: ::: : : : : : : : : : :~~-~;i : Ell\ fejében ,-agy nyakibau U,jdalmakat éulel, ugy hau-
náljon haladéktalanul 
VASELINE OAPSICUM KENŐCSÖT. 
Ál!nndóa.n kéuen lll a haamalltra. kömi1en alkahnu-
ható, nem okos 10k ftn.dt3'got vagy kényelmetlensége\ 
b 1. mi 11. !6, uem hólyagoua fel a bórt.. 
Döruölje be a mellét, ha éni, ltogy bül&t kapott; vagy 




Jobb, mini a 1I1U1tárf1utrom. 
01on ·b&túu, megkönmifebbltl a mcrov 
n,ak. lzomrindulú, fogfij:i.s által elóidéseU 
!ijdalmakat. 
Ne feledje el, hogy Vauline C1psiemn 
Petroleum. ken6ca uem hólyagoua !el a 
bön. • 
Culd1 caukott tub!IMlkban. 
Minden gyócuert.irban kaphai6. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 
NEWYORK 
dcn nap dolgoznak. K:~é v:n:;:: iu::.ahelyeztetett. in~ua meg a ta~kban a test-- : r ,,ui boui.n:Qm!::bo~;:,~~ .k.ti1d~~dii·!: !~bbl dmn: • 
gend6 cs a fi:r.ctés is megfe lelő. véri.JSCaitéll mu~káJit, mert nem : 1 e. F. ZARUBA, : 
~::!:::~~:é:z\c~~:t;;:na~i~~t 
24F::~_~;:0:z s:~~f;::\iszti- ~e~l~~::h:; :z~~::;~:.zz~ika- ; •• 2:!.8■.~~~r.d.~;•.:. •••••• ~1::::~~~,-r.~r:~.= 
inkibb, mert a magyarokat e hc• karat, hogy ha valami lével\en dt, hogy . a hátralékoe tagok J;~~~~~~~~~;;:;;:;;;;;~~;;;;~ ~~
7
ik~agyon szeretik és mcgbc- :~ j,elezve, tudassák a központ- ~~:t;::-n:::~~~~!!~~:n~e~"ID'a~~l;• 1111111,11111111111111111111 11 111
11 11 111 
,,,,,, 
Minden osztály e:z.igoruan az két dollárral ht\tra lékban lesi:, T!~Z~T~~~~~ru!;'!~~A 1 
t ~e~ki~•. Jo:ca• yv. ~•d Egyilc ~~;~:z~~:~e::~~;tt:zt~~~!{~• :ime!!::~::i:%k:;:~':1!1 ,ho1-ken,;keddmJlloUa~obbbaJ,SL 1 
dc:1;;n:t"~ ~~:::z:~n k~~ ."bf. r1z!:i~a;:~~yve:1:~:; ;~é~J:~ :~h:~:J~t 0:!:~f~~ M~:~: s. s. Dante Alighieri 
;;::n~~t~_:;~• t:~~::~c;ei~c~ ~~!d:~~r=:~ ~:tt\~:;~A~:~ :~!!~~~e::i:~Cizetéanek pontosan INDUL 1920 FEBRUÁR ; . tN 
~~í~~~ :::;;j:;:11 k~r::a~, ab:;~; várják a segélyek fizetését. • Tisztelet~! S. S. GfUSEPPE VERD) 1• 
amikor 2 ilyen masina több mint A névsort teljesen le kell irnl 6th Kálmdn, INDUL 1920 FEBIWÁR to-ÁN Nápolg é, Glnua f•II. 
200 ltárét k(-pe9 beladolni, a sze• a jelentön akár fizet a tag, akir kp. titkár. Harmadouúilgu Jer,11 ára Tr~ntlu 190.INJ ,, IS.DO l •Jod6 
~:i"~u:u:~::, elv~reh;t, :;~a~!; :::• l:he,7 t:dh~~n:;;/!\~;~~ n=~!j•~= ~::a 
118
~~ •i .renektn fonleljoa """""'' ~1,almuou, lffa.ilhkh;i11. • 
tehát 1de1önm a magyar bi nyán• van-e vagy már nem a taa- Sok k&i.:,vih .&. Vihar o,ermu:, c:1. McDONNELL & TRUDA, General Agents t 
nak mert nagyon keservesek a helyről hiányos Jelent6t kap- mil reghlyt. Jtllldj1 be rudeli- 6 STATE STREET NEW YORK i 
v1nonyok - ---- ::,~t~;:rrk,~:~~a =: ~~.phuele,yilt~ Akanp-ln •••••••• •• • • •• 11 ••••••• ••••••••• ' CIIT~ ,! 
i---·------~---•---------; :ros.;e~;töt ~:klll~6~: f'----------------------··· 
! f.,,ogani lffagyarok I : C:;1;":Wtr;<':rt, ho::• ~wkat ! &t•11~:~f!:'"-'M ! ... ,.w:\ ... 11~~~~~!t•tj'.•!!!=.., ":. Ti!!::U..!..•u::.::i: 
i l•n~:=: ~=uo::•: i t:~ ::~:!~i!n~: ~ü~~ i Dr. BACKY GYULA i Mak&Tn!. de ro,da!Jon "..io•-• : ~~ll~~~=~fk ..Ua : hozzám küldeni. • : St.Louuitnat11/flTOrON : ROTH JóZSEF és FIA Bankházához, 
: JosephDomonkoB : éaazokatisalkalmilaeküldl:lm: 163lS BROADWAY : •"'
1.,=.!•~::i:.;;,::~':i'::.1..,.....__._ 
: • ledobb nhetblll ceiúl.U. : Az okminyok mir me,jl:lttekl : OrvOli Klinikáját : McKEESPORTON, PA., 
l & a Mr:;::' 1';._~~. -.:· : azét, de n~ azonnal, mint tö\lb 1 ST •. LOUIS, MO. • ! ,._., v--, ..,.1_ • w.- ..., ~ ..- ,__ 
lttildjl:ln ~ b6111ret, pr6b&kllldeméuyirt. • bl.aouJe , oeztily kén, mert pir u.hat 1 • Tllepllo.1. a.11, ltdatf un._ , 11..-Q •-a -'- - .,._kit• ""44"1- ., • ...,._ 
._ _____________ _::__111 •.• ~~~ ~;.':!:.::~:. . .J ~!~~i~~~~n:~~~n~~fI~ ~r_, _ •:_::~::_.,_~~-:~,;;;~r:.._-_ .. _a_:, ,,!a='="=:=:-= ...~i~~~·=-:;·d:~,::...~""~y;=~= ... -=. ·=:=;,=:=:::-=, .. =•==-= ... =. . =·'!'=.,dl 
r-
r 
1920. JANUÁR 22. 
Megtévesztő Uncle Sam mint egész-1 Ameriliai Magyar Szö-1 
kötlevelek. sógúgyi tanácsadó. vetség fejlődése. 






MEGBIZHATÓSÁGÁ V AL 
ffiDEMELTE 
•MINDENKIT MEGELŐZÖTT 
moat ía, mil'lt a ,rudtbal'I, Kin Emil ba!'lk6r, mikor 
eredeti 6hazal n11u11tákkal bizo,ryitoUa, ""'111 ald 
PÉNZT KÜLD A'l ÓHAZÁBA 
a sa)cit érdekében c1eleluzik, ha bankluiz6hoz /or• 
dul, mert akkor ,rerettel - bórmely réuben ía 
lakjanak Maayaroru:cianak - ggortan , te'ie• 
őaszeuben kapják meg az Amerkából killdött 
pénzt, 
A LEGOLCSÓBB ÁRFOLYAMOT 
s:ámit/uk, akár a meg11Zdllott vag11 meg nem 
szállott területekre kUld pénzt és lll' eredeU 
po,trii feladó vevén11t rövlde1en beuf!rezzük. 
A MAGYAR POSTATAKAIIBKBA 
mgy a leggazda11«bb budapesti bankokba a MAI 
ALACSONY ARFOLYAM MELLETT KORO-
NÁT HELYEZHET EL a sajdt nevére, a.nwlyet 
kés6bb luuz,utlhat fel ak6r befekteU,re, akdr ré-
gi, a háboru el6tt va16 adóudgai kiegyenllté,ére, 
AKI A'l ÓHAZÁBA UTAZIK 
ne hagyja el munkaheluét és ne Jöj/ön addig 
New Yorkba, amig Kia, Emil bankházdba nem ir 
és onnan választ nem kap, hog11 mel11ik alkalmatf 
lia}6n van a részére helu. A ha:auta:áHal é, a 
pinwdltáHal kapc1olatban sok vías:aélé, történt 
már New Yorkban, sok magyart. káro,ltottak 
meg és fizettettek oele j6ool többet a kellctént!l. 
A sajtit érdekében cseleluzik tehtit , ha erre a clm• 
reir: 
EMIL, bankár, 133 Second Ave., NEW YORK, N.Y. 
IU a mH nl<n,·l,;w11yok Jobba k . m lnt bárhol m Mutt. 
K in~~~t~n k•·•~~~'t'.~:
1:::,~.:i" ,!~,',ike\,· .:::ct~i,;~~';ri.:~~,.~~ 
lonl'<,unl)·l.>an ,·,.nr,a. • 
1,: ,rn banYAk mtnde,rtkeopen 1hopt1illand6an van munka 
~tkl éven 61. Ml \11.tJuk cl a BP-lhltbem Steoo\ Work■-t ut!nnel fi 
■ blnyitnak u M minden nap/tiban telj.,. ihemmal kell dol10111!&. 
UAnrilnk mtnd dtlftnck, gllmenteaek. 11iruolt. a Hén puha. 
ff • lllb muu. JI'> tc!t'I 6s alap. Vtl!anyo1 1t1oto r huua ki a 1ienel, 
nyitott 111.mpha\ dol10111ok. Pkk tllg6pbint4H&t. 
IJJ b4nYill lakUok. tlntlk tii modernek, 3-5-~ uobi■ blu.k, 
•Ulanr•tligltA ... I. Kő VIIY eemeM plnee mlndell hA1ban. Jő lv6-
,11, l1A1b6r 16-t OL J8.5(H1huonta. Jő ll kolik, 
Pel~ge 61 arermekel ottbonolMlO fo1JAk ma111kat Erunl 
tl'le1>1".lnke11, 
11• 101unk1 n<llkill nn ngy ha nem ker.,. eleget ngy nlnc■ 
111e,,.,1~, rlu mOHIUI lbeb<l•el, jőJJón hollilllk dolgo,111. lla mél 
n•m dd1o•ot1 ~oh• b:11>)''b•n. ml a!1[1J,,nat &dunk önnek &rra . 
bo~y m1·11•nu!J& a b'-nrh•etot. 90 n i.pi munka utln •l•<11térlt-
Ju11 ,-u.,.l kó1td1 ell. 
lrJ1u1n,agrarulv•grangolul,delrJonuonna l,de legjobb,lla 
mhl<\JA•t "'""u„ kénell Jü11. 
GYÁSZJELENTÉS . A 17-lK 
SZÁMU OSZTÁLYNÁL. 
Egyletünk központi tin tikara 
nomotÖdott szivvel jelenti, hog~ 
Veiv:zel Adolf, 50 éves vidéki 
tagtestvérünk 1920 január hr, 
8-án, il 17-ik sz:l.mu\ osztályn' 
Rossiter, Pa. elhunyt. 223 Burneu 1 
St .• New Brunswick, N. J. 
Legyen álma csendes az idegen. 
ha;::~ a;:~~:,;jelentésböl kifoly6· 1 
lag fclhivjuk tagtestvCTeink fi-1 
gyelmét, hogy alapszah:llyunk , 
értelmében ~z 1 dollár haláleseti 1 
INGYEN 
kap t61Unk egy kis könyvet, 11miben mindez le van irva. 
Nem sokat kaptunk belőle. Hogy magának is jusson, 
irjon MtG MA 11z al,ábbi címre: 
VON POLENZ .& CO., Inc .. 
450 W. 42nd Street; New York City 
Vágja ki/ Vágja ki! 
Tegye borltékba, cl.Illene lllefl & •dJ• pó,;;Wa. 
VON POLENZ & CO. Inc. 
fMI Wa t 42nd !Hreet, ~•ew l '.ork, O,,pt,, D. 
Kllldlék el lo1YID, ■JJ.ndékba & "Rés:I & UJ Al■ulll'W• 
mc••c,l,uÜ künyn:L 
..... -~ ................. . 
(lluaú.m ..-qy P. 0, Doll) 
FABRE LIN E. 
JAS. 11'. ELIVELL & CO. F6iigynölaég 
17 STATE STRETT, NEW YORK CITY 
S. S. PAT~IA 
16.000 t on rub - hf,rom kémEn,.,. - dupla ep.ur,i cl1Ill&. 
iNDUL NEIY YORKBÓL 1920 FEBRUÁR 21.tN. 
Az utazó, 13 naptu.il rőviilf!bb. 
Eitr ketl""""' u tad., s,,..,1,on 11-,,tijl e IUllfTllz«il ~aö,,6a. 
Harmadosztályu Jegy Triesztig $90.00 é, $5.I)() ad6. 
1o·ch llá1Joalthtrt á< J~Ert tort111IJon mecba1almuou 
11&111iikelnkhea. 
Ki;T UJ GYORS, NAGY ÉS KÉNYELMES KETTŐS 
CSAVARU Al,IERIKAI COZBAJd 
"ORIZABA" 
€S 
"SI BON E Y" 
14,000 TON-NA 
Indulnnk Piraeu,, Kor,, tanUnápoly, Várna,, Con,lanzába 
HAJÓJEGY ARAK 
S. S. Orlraba febr. 16-in 
PJRACUSBA 
K ,\111:-i' ... 1200.00&.felJel,h 
•·etadó •••• . .•.. '3,00 
PEOII LKOZ . • . I U 0.00 
.. • .,jatlÓ . fn.OC) 
Ko11,1tar,tinápolg, Várna 
é, Conltanzába. 
KAIJIX ...•••••••• 12:2.'I.OO 
l"eJadli •.••• , ••• 1<$-00 
FEDtl,KltZ ••• •••• , 1130.00 
J.'e,I&® , ~00 
S. S. Sibotvy febr. Z1-l,a 
PIHACUSDA 
K,\IUY •• l:100.00"' kl,let,b 
..... Jad,6 .•••• ~-. 
f'ElUtJ.KOZ • • , •• IU0.00 









.. fl&O.ot -McDONNELL & TRUDA 
F'OOGYNOKStG 
6 STATE STREET, NEW YORK CITY 
MAGYAR BANr ASZC.AP 1920, JANUAR 22. 
Hazautazók figyelmébe 
PATRAS-DUBROVNIK-TRIESTE INDUL 
KEDDEN, JANUÁR 31-ÉN DÉLBEN 
Harmadosztályu jegy ára 
Kabin jegy ára • • 
EBBEN NINCS BENNE A HADIADÓ. 
$125 
$200 
J!P'lO. JANUÁR 22. MAGYAR RANYASU,A P 
: ...................................... : A fehé"r elefánt Levélpályázat 1Pár azó a 
· : : Valah.Snynor a biámi király --- bevándoroltakról . 0 . haragj;hal suj t egy közeli embe- Al.ibb k llz lUnk két lve~let a Levélpily.izatunk feltételei _ --
: : ::~ v::: e~;tj!~is:~;~.\:;,e; IIZ~rint. Az egy,ket Fülöp l~Gna, a m~ikat Binyiaz Jánoa irta. let~ ~~=ae:"=:;:t ':~~ 
• • bünösnek ajánd<!koznak egyet 31 l11ndkét levelet versenye. k,vül közö!Jük, mert Fülöp Ilona, Ja. melyen • bc..-i.nJorolUUt kdclité-• •1 kirilyi fehér cldintokból. Ez az punk munkatársa. lévén, a pályázat.on mm vehet réut, Bányán ben ha111zouak cJ kulunbuz6 be-
• 1 1 • elefánt olyan gondot igfoycl, mint JAnoa pedig bár munk.bember, nem kiván réut venni. Mindkét utdck. 
e • egy s~inházi király~ö kcd_vclt kis levelet csak biztat.áeképen közöljük, mert a:t lróik s~llkaégét érez.j _ Scn.i.tor Hardina a tóbbck ,6-
• : kutyáJa. !::s mennyit c,x1k. Egy ték annak, hogy megírják üzeneteiket MagyaronzAg azenvedó zo~t r.i.muta1ou ura, hogy u ~ 
• köteg stC11a nem tart annyi ideig népének. . 1 sug bckéJét zavu6 mozgalm.\--: HAZAUTiz :1 :!~::· :~:1 =~:ib::~g~~/:~~~ ci!:: ! e~éljQk, h~ay testv~reink minél elóbb és minél námoaabban :~:';. ~~~:dm':n,~:::::~ • . NI • 1fántm1Jc- szüksége van pir tonna beku ldik levélpalyázataikat, hogy egyik kÖZeli uámunkbanl11.cc1kiivók ulil~tésliknél ÍO(Yll 
e • cukornádra, a.:onkil,ül hatalmas megkezdhessük a levelek és u.avazócédulák közlését. " amcrrk~i polgirok is kőanyíi 
• • 1mcnnyisigü tésztára, tdcsségrc . --- munk.i.Jukvanabcvindorolta.kkaJ 
e • és rumra. Nyisd ki ~z a1t6t, édt1~11ám.l il/Qqgar Te,tvér: Ot eutend6 I sz:embcn, mert 'hisun Uland6u • z , nd "k "k f" y l' "b : ts aki egy ilyen elefántot kap t n /.IV.gJIOk dt, az amerlkaa fiad 6ta Mm, 6€,ziltem ~ led, moat a forradalom e16nyéról, hauni• 
: ..: s a e ozo , 1g e me e • :!::d~~!\,a:z::hv;:~ vac~:~:~~I,_~,~ •z1:d~semtiil_iücök,Amerlká~ volriaeg11pár1za/.lV.m hozzád.1:~k~ss:~i=:~~t;:n:é~;'!•eki~i= 
• ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ► : rcncsétlenségckct, mert ez S:r.i:lm- Ml. S~~p ors:ag az A~rika, _T~dok mindent r6la~. EIZ~en- tö~vén!~ k~rminy alaui élet 
• nf • ban olyan biin, am)-...Jlndj:lrt a1. Van l1.1nc•tJ foméntelen, 11.ert~- ~likon kenszt~l IW 1d a Mnc- clonyc1t és albait. A forr.adai• • J 51: • clsófoku gyilkosság után követ• le,r, ott az_emb_enk nevetnek u, arokban feküdtek, fagyg11al , ,nárok mcgunuljik az idcttntk 
: IIC:i ► • kezik. Nem adhatj3 cl :u clcfán-1 "~."latnak"• Jól e1znek, Wki1en •~rral, féreggel , P"•kamaqgall nyelvét, érintktznck vtllik, résu 
• Q A Magyar Ba' nya' s~ Otthon :,,0§ • tot és nem is ajándékozhatja oda ,,"~kire~nek. Ol11_an 11ekem A_me- VUUJkod_tak. Eze~ meg ezer vire, vcsz:nck a gyülekczctcikcn és igy 
• Z - • senkinek. ;::;°' ''."11! ~Y fiatal , szép l?ny, sebet Vdf emlékül haza a te,tén„ m_cgnyc~ik a rokonsunviiket, 1 '< • Amerikában száz3n és 11,Z;Ízau ~ek ba,:ionyr» a kez~-11mo- •ok __ falabbal koroq 1zomor"an m!g az iparok \"ezctöi a nyc~ 
: :::l!;;l • 1•3nnak h3sonl6 bajban M:lg1.r°<· gataaa, rili.lnek édes az ulelé,e, a kuwzeten, soknak /.IV.lkampó gukct olvas5,ík, ahelyett, hor, 
• ~ a következökröl gond,oskodi/p it,::11 . • hoz vettek egy n:igyétii fchcr clc- k~d1.-u a m101~lygá1a é1 ir,é,r6 a 0011 n miD_ nemrég fürqe, dolqo, uokkal az emberekkel tiiródn~ 
• • fántot h:iszontalan, értéktelen s~eme rngyoga1!". Olyan, mint a keze hcly,m. Tudom, hogy 1lrta. nek. akik azt a nycrcttg'el produ· 
f 
. < • részvényok t:s értéktelen telkek 1.·iirt_ ott •~oktak hagyni az édes tok, l:enlledtetek, ~áztatok, tu. kálják ré!ixükrc . 
• • -~~ Az utlevelet a konzulátusnál láttamoztatja. ?;;• • alakjában. Ezek feleszik az illctö at111n!. Afint a~ogy é11 itt hagy- ,lom, l1 og~ sokan ko_zliltitek pfn. Voltak kivt:tckk ,es vannak 1, 
• ._, A vo,ratnál megvárja az utasentbert. N • minden keresetét épenugy, mint talak ideaan11am. cékbe b~1lotok, anukor ellellff. - folytatta Hardinr ucn.i.tor -
e e annak, aki egy fchtr elefántot ka• Szép oraz6g az a: Amerika. gu h~•ok etttl>erl1uarQ éhezve dc 3 lcgtóbb gy4iros. aki idtgcri 
: • Rendes szállásban részesiti. § : :;:· ~:~:i~~lán nem ncvctet ~fel. ~~: ~~,1~6:,.:fá:Q~~:;;'::,!':::i: ::r~~k11;: ;;;:;,,~::· 11~-:;:e;:,~~ ;~~~~~tá:~~v~~::·mn:~ ~:~~ • ,:;! Jó izüt ehet a legkevesebb pénz4rt 
0
:i! • Akárcsak a fehfr elefántot, a z,irosabb az itel ott nagypi,i- ~ te f~lett ,_umere"!a fele,égek atkalm~t arra, hogy ugy Amcri• 
• a. Bányász Otthon vendéglöjében. e rosu telket e, Cit,,"1. lók ált:il eladott leken, mint ml.latok Karácsony• bánatot a kedve, halai fér/_ el- kit. m111_t a nyelvet mcgismcrjtk, e 1:: Z e réS1.vényckct sem lehet cl:idni. kor. Fehénbb ott a kenyér, h"nytán. /~merem a g11rkt!1tek n_cm ttr!c,zti at am~rikai tcstvi-
• ~ A koffereket behozatjuk a me, gérkezés napján. e Még csak nemi, ajándékothatják mint nálatok pz UrtnJ!pi kalác,. éhezé,it, umerem az oregeitek lnségct e~ n~m muta_tJa meg neki~ 
► e cl. A hirtelen megg:i.1.d:igodási • remegé,ét . Tudo"~• ~ogJI vannak &1. amcnka, polgátJOI!" clönyeiL 1 hajónál idejében lesz, nem kési le. e dgy o13j, arany és ezüst rés7-l'é- D~ a •zi~m, látod, Edes- m~za~rt agyu fla.1_tok, akiknek I:clye•. ha arncrikanizmu,t pré-
~ Kikisérjiik a hajóhoz az utast. ~ : ~;~e;1~~ari!:\~S1.i p~nz:~'.ajd~i~:~~ :'::r':l,c-=o':teh;:;/:~kh:z~~e:, :::!~1::;11e~f!,Vf!:;:,~o1~~6:a:. Q :~~!~~~\: cnc'!~e;!,;:t~: 
~'-' Szóval, mig minden dolga el llt1lCS ir\tézve, az _utassal ~~ • 80ndiát is War S3ving bélyege- meri tudo!"• 110011 gyenge vagy. illég mostani ondol t ·t is ezt a,: elvet ikOvcs•ílk. 
~ e I it. Ezek a befektetések jól hang• : eteg, ta:adtÍ, mert t_u.dom, kat i, ::merem. .J'u.dom a::,:; Rimutatott tov.i.bbi H3rding 
vagyunk. e
1
1.:an:ik és wkat igérnck, nagyot /°f:Y szegen~ b vagy, ,mnt '-'fi: 1:emrehánuá&1al nizteÍ. át a. 11.cnátor, hogy nem 1:r.ab3d a bc-
:;:i t,::11 : ~~:~tnak, akárcsak a fehér de- ö~ü:;e7er:e~, 
0
a~Íw:::u ::;~;::: !~::;;:~~tra, tudom, hogy :::td::o!t:cktis~gli~n:~~:~t~~a~t 
1fl ,-------------------: i!:• e/ Mindakettö egyformán drág:,. ~'t' tudom, hogy nem karp6. léget ttnni. sót Amerikának ú 
~ e 1és okt31:an mulatság. Az egyik O hatsz azért, mert ott hag11- - Te, amerikai mno11ar te,t. az amerikai népnek ,cgitcni kell ~ >, e .~cm hoz semmi h:i.s.mot. A sziámi lom a fÚJtal ked~umet. vér, te nem éheztél, t e nem láz• az európai uj köztársadgokat, a 
:'.l FONTOS'• ~ •1 frhfr elefánt elöl nem lehet mc· Munkára, •egitésre, vioaazfo. tál, ts_ nem vireztél, te nem 
1 
'."elyck Amerika mintájára akar-
• nekülni. mert azt :,.dj:ik. A okta- 161ra jültem meg, lelkem, hordtal nag111eb€ket a tu teden, Jöik bcrcndeini tlctiiket. 
N r:- e l:in tmbcr a rouz rfa:tvényt éli A11yám1 szegény fll ar,11arora:á- te nem lwrdtál nagg lebcket a l 
• ,"l k " k i:!:; • telkeket pcdi&,,m:&ga \·cS1.i nehéz gom. u iveden. MegDall a. dolga, ki t --------
~ ::;:,:;:i:::: ~i ::e~:t:i: ;;nk:s:,r;: ~r~!~: v • :ae;I:.~~~~ -~~~:!::i::~~:t~~t ~: N::~n:• :~e:'oU,:;:!: ::::a::!::. Z:;O:;e:11~=~~~ kéllabad, a lát6 1 ÉRTF.Sll'ÉS. i 
'~ f elvilágositásért és ebben megmagyaráz- ~ : ::1.~;: S~~:i:;~ i:~i~::~:/~ '!';:: '/:e~~~t:a:a:1::rz',::t:k:::"Ji~t, Tet::;:!,~: ,:~:~~:;;a~e; :~:;; i :r!~~:l;;~ • ~r~~::~w:1~-E; i 
zuk,,hogy mit kell tennie, hogy az utlevele é:") tctar, mcr~t hoznak. Nincs fül6fád &de,anyám? ::;:: ::::::i:~o:':i!~~·::·ku~~ : r:~=l~~::~:~E=.::.t : 
meglegyen és addig is dolgozhasson, mig ;;;;:j FINNORSZÁG t.s A BAL TIK ~~egyek az ~rd6re, 111ajd mind- jongdttam, l fl sárban lláltál, én l lbtet,nm. : 
~ ÁLLAMOK. Jart hallan, fogod az er61 fe/• wlla, águban, te ezer veszélu• : VIT:E:Z GYULA, : 
az megérkezik. szecsapd,okat. Jyet küzdöttél én a nopon iildo- ! MAGVAlt 87..\ l lő • 
Hc!singfo~si j~lent? ~.:crint az Nincs ~zQd, Edeta.nyámt giltem c,ende; Wkeuigben. Tu- : LOGAN, W. V A, : 
:l
~ ott:im kormany 1genl1'. val?szt ka· Itt vaguok én, majd hordom i n dom, hogy Jgy t-11n testvér, ne ••••-••••-••••••••-••••-•.! 
> r:;;lé:t:~:~~·;~ko;:J~~to~ij::~e~ o tigl~t , é~Wnk /6 házat, er6. 1,-n, meg érte. 
: , 2§ küldeni a Hc!singforsban janu:ír u t . v1hartall6t. i l l,:atonák harcábon én nem Magyar bányászok ! 
• 2; AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK- F~ 15-én tar tandó nemzetközi kon• F6J a. szived, Éde,anyám? Itt vehettem riut, ~ • zi_Wk harcá- &-Yelf 6ta Y•letelf u11<1lf- lh" 
• ~ e I ,·enciór3. melynek tárgya egy a;: hozom a. balzsamot, ,zivem min- b6l én i, helyet _ll érek, A rom~- Ma 11ol1lill■ lf Ifi tiennet,lftt 
• 0 BA, (RJANAK É'.S Ml e ,össi:csBaltikállamokközöttiszö- dendobbanását , 0 ueretetem lti~bílnnem1eg1thetem,azu}j~- llladla:J6';',:::':~.,,.•Ur 
• • J.vcuég megalapítása és kötése minden 11.l,...,.á}dt, a lelkem min- i pdé1nél én 11 ott l~1zek. A UIIŐ· Ha blr,Qlrto HQ ■.Obq:10, 
e N az()nnal elkii.ldjii.k a Bányász Otthon Jelvényét, ~ • lesz. E tárgyal.is a világ ös,zes den melegét. :.e~;';: ;,emény;i;einél é'!-t ne;' ,,.rt,11 11out.111 
: '~ és mikor a vonat New Yorkba érkezik, tiizzék fel és a ~ : 1~n-:~~~:.:::~{z ,~:~::~~csh7.~ .,. ilfeggy~yulunk még mi, ;;jda~,,,':::,~;ie, ! ~,':ti~:ro:8:e! Dr. ~!,:,-~cCoy 
• C:: Bányász Otthon embere már tudja, hogy maga . , ~gét kötnek, :ikkor sdzmilli6 .-.dl'11anya111 . E~6•ek le1ziink ha. nem voltom magyar, o béké- M W V 
e ,':;: hozzánk igyekszik. ~• • 111:ittv:lló fog állani :iz öh·cn mii• még ml i'd~~ngam. 6tert itt t>e_n, ha nem voltam magvar a atewan, . a, 
e CQ • liónyi szovict Oroszoudggal 0011 az amerili.61 fiad, az mim haboruban, in mo,t, a vesztet•·IOo000<XXXOOOOOO<,OCXXXX"°"" 





, V a' s ! ~• e KÖSZÖNET-- 6;::;~~t:::11t;;:;~• !U::•aa:,•:~ ::;~é~ti;::;~~::::~z!:::: 
• ~< 0 NYILVÁNITÁS. fiaidat, • aztán ha meger6,iJ. md, a vérem-1, az izmaim- J Ó M A G Y A R 
: -=.- f Fogadják h~öszönctünket :::na:::.~-h~~k!':.:"::!~~ =:::zena:~~gyammal i, minden SztNBÁNYÁSZQK 
e Csakis olyanra hallgasson és a_zzal menjen, ki fel ~:< mind azon tisztelt bar.i.taink és k~rtednek elrablott vi~g6t, rM• Bocsdu meg hát, teshJir • fo- :::=.t~•!:: 
: < tudja mutatni a Bányász Otthon meghatalmazását, ;;:~~~:in~~r:~~k ~:~~:;:~ ,~t~ :!:;:!e~:;:;:: !:;:~:!/lted. gadd el a kéznvuitá,mnat, 11t:m W■11iJJut.aa 
• l:lto~ása alkalmával réuvétük tol- All,µJen /6 lesz megint ~de,. c:,ak ba~t,ágr,al, haMm Mgltil Hoovenville, Pa„ban 
• ~ Tehát idege~_nel ne álljanak szóba 1 ~ miC!lo!ásliv:il mcgtis1.1eltck bcn- anyám, lelúm. Látod, a bónat ,zámfé/,;.kal nyu}fon~_azt feléd. 
Magyar Bányász Ottho~ 
lf!artin Himler, 
75 East IOtli ' Street, New York, N.'iY. 
Az Otthon a 4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán van. 
Mielőtt New Yorkba utazik, kérje a Bányász Otthon 
jelvényét. 
nünkct. és ronz ,ors a,uehoz u}ra ben- Mmc:aak a viqa,:tala,t , ha,wm 
Bartók Bcnj6min, Bartók Din.icl, nünl.d, l ptotl. megint a T• fiad kenveret l, akarok kUldenl ne-
Bartók Ilona, férj. Szalay Jónefni!, 11ogyok, jobban, mint rigen, Job- ked, nemc,ak bótarUáat adok, 
Bartók Mar~t. lfrj . P~tennan bon, mint valaha. Fogailj ugl}, hanem ott le1zek a tiglahordb-
htvinné, l:desanl/(Ím, mintha Itt ll'm nál t, é, az el.Ok klJz6U lnzek. 
Bartók htvin mint tcstvfrclr. hagytolak valna, fogadj ugy, 
--------1 mintho veled uenoedtem volna. j Nem IMzt•m, Mm fáztam, 
Mo,t c,a.k a ,zwemet kUldM·, nem uenvedtem, meq l.1ffll a ka 
1 
/ olmstown éB tem, l:de1angám, meg az lf,ére- rom ere/e h a.:t az n-6t t, Mk-
környékén lakó temet. De hozom nem.mkára a lek adom, te,tolrek. Ug11 ,eglt• 
A~ SK-4" Wl-
p■, NMMN„r,,kl.lf.-tl. 
TNepiOl.lf eool- b,bJ&f6-. 
......... 1-.,ao-k. ..... -
da9 lbleuili • ..--u lin-M. 
HU•r mfrll"óld.-. J~• .. 
U.,,f'a. 
N,cyball_,..., .. _ 
l■ i.610k t,w,,u.án. 
TI.8ZTA. OLCSÓ HÁliI, 
.1ÓDU.OT. 
"• -dolaodk. .. ..., .. _ 
WJmt -..,.Jfpd•e, ,lrinl• 
11---••ll.u■ t--...., 
.. ,_ ...., .... , • 111~ ..... , 
1 
magyar bányszok / ken11eret l•, a tUzel6fát ll, meg u11 az Isten, mint a lwg11 l n H-
E~~~~~!~-~~JKtl~!S~Y J.·1 amlg ezekkel ls Hazád mo,t,a f141/l/ntegpr6bdltatátok, ~- ■. B. .10HU l opt Sl o házer61lt6 téglát t,. l gUelek bennett'lrd, Jtert t11 
ALIMml ,.,rnir, ..... , • l•IL.' --- · - ,...,, ..... 




u,ut1J1.ci v 11mo.1..1A. 1, ..",,,•,·•.':..d,d•l•,:,"!.""m,dt.11.:~~tt~t; a •ulJlfM lwlekulgek_6r6Jábmt Knickebocku Miaa 
JOIINSTOWN. PA. ,ir az öl,U,ed, boudnatod t,,zom az •lnol.Uot.t -,JJIUr fől- ffOOTenTiJle, PL 
H~Jf'IO', l 'Nl.alllild& ,;erdet&f utón. dd hiá.ba. 1 
··················· ·········••
0
••······· l==="="""';;"'a=-=·==ll Fil6p ,,_ - J'-
MAGYAR UANYÁSZl~AP 1920 JANUAR 22 
Minden házban nélküliJzhetetlen. 
ts mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerősebb ! 
A leghatásosabb ! 
Egy nagy ii.veg . .. 





Rendelje meg e cimen és gyózödjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
2812 EAST 79th STREET, 
CLEVELAND, 0. 
V iazontelárusitók . kér Jenek . a/án• 
latot. 
1920. JMW,\ R 2:Z. MAGYAR BÁNYÁSZLA P 
BUTll.R COUNTY NATIONAL BANK 
Butler, Pa. 
HOLDEN, WEST VIRGINIA 
1920 Január 7. 
Tekintettel azokra a hamis állitásokra, melyeket a Unio tisztviselői a Guyan szénmezőkre vonatkozóan tettek, ki kell jelentenünk, hogy a té-
nyeket ellerditették. Tizenegy bányánk van, már tizenöt éve müködésben vagyunk és ez idő alatt soha. nem voltak munkászavaraink. Összes bá-
nyáink n<m unio bányák. Az életviszonyok kitünőek. A szén magassága 6 és fél lábtól 7 l~big. Alant kimutatást közlünk 12 111unkásunknak 1919 












11 Jno. Mickalobicb 















































































Kórhú Telje. Kbhu 
ltvouú vettöwer 
-~l!i 01.20 22uli _,. 
18.76 '33.07 _,, .... ...... _., 
12.90 233."7 _,. 
61.26 21U2 _,. 
29.26 
..,_,. _., 
33.26 ...... _,. 82.00 232.22 __ ,. 
20.00 , ..... _., ,u, 201.42 _,. 
1<00 ,,, ... _.,. ..... 21f..03 
Több üres lakóházunk van jelenleg, negyvenöt uj házat épitettünk, amelyek m,r néhány nap alatt elfoglalhatók lesznek. Több jó bányászcsa-
ládra van szükségünk. - Jó iskoláink vannak, kilenc hónapos tanidővel, van jó vizünk. :.... Legényembereket szintén használhatunk. - Hozzánk 
szándékozó munkásokat arra figyelmeztetjük, hogy a vonaton és az állomásokon olyan emberek fogják megszólitani, akik mű és esetleg rosszabb 
helyekre akarják csábitani. Nem kell rájuk hallgatni, a mi bányánk Holden West Virginiában van és máshová ne menjen. 
ISLAND CREEK· COAL COMPANY 
W. 0. PERCIV AL, General Superintendent. 
HO LD.EN, W J VA. 
200 magyar szénbányász 




Alunká, zavar nincs. 
AllantMom~uat,Ud .... •l•d!s 
700 munkásunk f ele többkt kerea 100 
dollárnál kéthetenkint. 
KITÜNÖ HELYÜNK VAN 
2 ,,magyar gépész számára. 
Érdeklődök írjanak uonnal. - Bányink a 
Southeru Ohio Coal Company 
STARR, O. 
L41veleltclmenelrr: 
J. S. McVEY 
Brurrson Bldg, COLUAIBUS 0 
LEVELtRE AZONNAL VÁLilZOLUNX , 
0 
FIGYELEM MAGYAR BÁN)'ÁSZOK ! 
Dac6rn az orazág Wbb réu4n bánpamunka c,IJJtkeni, 
állt be, mink abba11 a l,el11:etben vag11unk, amlt nub ldr-
10169 ,ri,eg nem mer kockáztatni. 
UNITED STATF.s COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
66.nya telepet ld}n er6wl é}Jd-nappal dolgo:dk. 6lun-
kaza1,-ar nem iamereiu. d/lÍ,'HTt ilfert mlndlnkl meg 
van eléged.w. 
A bányáink eg~nt!I be)áro.luak. Gdz, ci.i nine,, ,m-
bod lámpát hau ,uilnak. A hetingek, valamint a rumok 
vlllanyvUágitánal von fdue,elve. 
lt/ig 150 c1alddo1 11mtu1rre t-ár 150 u} külön1'le na1111· 
1611u ház 3 uobá,tól 12 ,:ob611ig. 
A bányawzeUJ,loUnk a leg11li6mertebb magyar Pffr• 
tolók. , 
Jöjjön munkára kisz11n. FhdlJnk 60 eentt6l 10-lg 
6rdnkint. 2 lunn.61 c6ri 95e-t6l IJ.2Z-ifl, Tkkd ,, bo.c 
cdré kapha/6, ha 4 c,alád pokol er,11 cdréba i, ci klJUúg 
a munkáb61 levonandó. 
Jö}}ön va1111 lr}on erre o eimre: 
STEVE LUKAS 
1920. JANUÁR 22. 
LEGYORSABB 
SEGÉLY 
A S20.000,000.000 összeghez, mely most \'an beíc.klet-
\'C, a legközelebbi nóhűny eutendöben hozzá kell adnunk, 
- hogy 16pést tarthassunk az ország kereskedelmével 
ujnbb billiókat uj ,·ona\akrn mcgi11lókra és íd lom:isokm, 
vnsuti kocaikra, mozdonyokra, villanygépháznkra és vona-
tokra, autt matikus jelzökre, biztonsí1gi szerkezet~k, lcjl1'i, 
keresztezések elkerülésére - és oly iltalnkitúsokrn, mEg 
javitflsokra, melyek a szállitás költséaeit leszállitják, 
l!OIT 90k t a.t&.-.\ko• pol&,rt pénzüknek a. YUut ak ba Y~l6 be-
folctelé•be blrJuk, hoi;r „ kateheufi;eubb f pHffl Pk Ct " YUetllket 
fl n legjobb munklllo k tudhdt h raGBukodl\dt m•111nllho1 Yon1-
1u1t - mh lpirok vor■enci•tlve ! nemben, ,nc!yek 11lnlén kcre1nok 
t61tét, .-eutll ket ~• munkbokmt - a. ,·a.utaknok 11.cllli J1,1ulmat kell 
<>ruJtaolaatllll~nck,1>YcHtliknekH11mun1t,oolr.n11lr., 
,\a amerika i .-a1ut~k mc1 fo1nak maradni • vllts yczetli oau-
t•lnak 61 kl ~lég ltlicu ro11Jak uol1Alnl n n~nuet uo1r.1,11eu,h, h• 
to,•i ~bra la énén)·bco marod Dl ~11!lku~111t1l ó1 a lr.e1elhuól u u 
atnn!kal eh, 111elr lr.el16 e lloné rl~ket blttO•l t a Jól vé1:zett munka 
... 1111!.ra, • 
Thli< ao.h·co,1...,mcnt Is p11blt~;:'c~'/;,.~~; A»oeta1lon ot n a.11,.·a7 
THE BLUEFIELD NATIONAL BANK 
BLOEFIELD, W. VA. 
TcHI p~ndl bl!IOB helyre. Kamalnztaua ebben • Szllnl.lé-
lU KormlnJ lc l!l17ele t,rala1t IDYII Nen1101I llankbao. Az e11e-
dü1I bank 1 ,· ltOlban, mel7 p,!ocl;üldéUf l fo1la lk<11lk I e dJ~I 
IUll}U embert ta rt KUltliTZ F}:111::sc- uemfl)fb<.n. Vld~lr.l ..... 
:::;:~ ttcrenet 1a101aU.. t Qah,~~. n,lnd\)lbcu •10 l1f.l1Huk ra le-
IIAGFAR BANYÁBZLA, 
$55, $85, $110 é, $150. 
Sajllt m111a Altai rblroll élelmluerelr.ct n11ruhan1mülr.el 1a.rtal111uó ct0m„J1lt \1 kUldbell &J. 
t•lunk. }:cclr.érl 100 lon\!1 25 dolllrt, uoníelill mh1d cn ront4rt 16 centet u&mltunt. E1c11 c1<1111•• 
11011: I• tell er autó uol1A11t1111k 11tlin Lea kUbe.lt YI. 
lllndcn u.lllltm,117frt telJe.t felel6u4ut Yllb.lunk Na dm&ett „Jltk11Ule1 a]Alrt ltr4t-11 alla-
mcrrén7ól adjulr. lt a feladOnak, 
Ne, York é• lr.lirnyék~n la.kOkat fc11r.,rJllk lroralr.llrunlr. 1J1em,1:," me.-lll.to1atuua. lhu• 
0Jli•ll,r11k batilyon klYQl bel1tive. . • 
INTERNATIONAL SALES & EXPORT COMPANY 
A HAJÓJEGYEK ÁRAI LESZÁLLITV A LETTEK 
A MAGYAR KORONA ÁRA SZINTE OLCSÓBB LETT 
HON FITÁ RS A/Ali Ha az ó-hazába, a:i:ülöíöldjükre, 1:zeretUilthez vi.u:i:até.rni 
s:tándé.ko:znak, mie lőtt utnak indulnak, irjanak vagy forduljanak aumélyesen 
ZARO C. HENRI 
TÖRrtrm:s BANKÁR ÉS HAJÓJEGY IRODÁJÁHOZ 
Ilaiilcom New York Állam bankfelügyelösége felügyelete alatt áll. 
Ne jöjjön addla New Yorkba, amla tölem a rendes, ponfu, ú aztlksésea utbalp.zl-
tá.at nem kapja mea. Utlevelet és mii uUkséaes uta:ubl okmányait dljtalanul ne.nem 
met, Ui'Y hoa önnek nem kell New Yorkba hetek.la-, s6t bónapokia- heverni, ml1 a na.-
uon keaervuen meakereaett pénr.ec1kéjét elkölti va11 lelketlen qyének mesf<11itjlk: 
téile, amint már aok honfit.4r11unkkal meatörtént. Amint az öa:zet utaúsi okminyait 
teljesen rendbe hoztam, röirtön Speclal Delivery levél vqy a:i:tlkffir eaeté.n üviratllaa 
tl rteaitem, hOJY jöjjön be New Yorkba készen a haj6ruúllúra. 
Nagy és 110n hajóink hetenké.nt kétszer indulnak ét hat.iroM>ttan merem l.llltanl, 
hogy én több ut.a.st uállitok azUlöhadjiba, mint a többi ili)'nökök ei)'Clttvéve, amJt 
Júlhnttak ezen lapban meajelent Uta:i:.bl c1:iportképekrlSI la. 
Irjon vagy forduljon 1:zemélyesen ée bizalommal honám. 
Záró C. Henri, bankár 
39 Cooper Square Tbird Avenae. Cor. 6th Street, 
The Zaro I!aak Bidg., New York City. 
tu 
A fertőző betegségekről 
A choÍcra. vibri6jAt ugyaocaak Koeh R6-
bert feJezte fel 1883-ban. Nagyon érdeke11 e"-' 
u 6 felfedezése. Koch az IndiAkra ment egy 
expedi.-iónl a koler6t tanulmányozni. Otthon 
Németországban nem hit ték neki, hogy meg-
talaH.a a cholera okouSját és Pettenko/er a 
hygiene p1ofcS!l:rora Mllnchcnben azt irta 
Kochnak küldjön neki azokból a bakteriu-
mokból. Koch bmerte a tudóa Pcttenkofm- ön-
feláldozó nagy lelkót éa csak egéaU!n legyen-
gitett baktcr lumokat kUld!Jtt. Pettenkofer az 
uszintensével egyUtt a mllncheni orvo&egye-
sillet gyillésén, dc bizony már 24 óra mulva 
gyenge cholerát kaptak mindketten. Cholera-
júrvány alatt minden ételt föl kell melegíte-
ni , mert az a bacterium már 60-C..t sem bir 
el. A kenyeret mcgpirit.ani, a hideg ételeket ' 
legyektól óvni, az edényt fo r ró viu.el tiszto-
galni, a kezet minden étketée elölt megmoa-
,i. 
A t uberkol6:ii, gümökor bacillfsát 
ugyancsak Koch Róbert fedezte fel. Ez a l)e. 
tegség van a legjobban elterjed\·e az emberek 
kött, hogy, hogy annak 14 1zh.alékAt, vaió'ls 
egy heted részét küldi boldogabb hazába. 
Tudjuk, hogy ez a gyomorbélcsatorna utján 
fertőzhet, \'agy a belehe\éa utján, ha a beszá.. 
radt köpet uétporlik a a bakteriumot belehel-
jük. 
Tudjuk, hogy nociális siempontb61 la 
mennyi kár rejlik e betegség mögött. Nem-
caak mert oly nagy számban siedl az óldoza-
tait, haTiem mert az évekre, évtizedekre hu-
1,6d6 betegaég f!Ok ha11wo1 munkluikezet, mun-
kásí6t von el a társadalomból. Egyelten tüdö-
l'ésws gondatlanul 11zerteizéjjel köpködő lel-
kiismeretlen, vagy elhanyagolt beteg nagyobb 
kárt tehet az emberiségnek, mint azlu: iondoa, 
betanitotl, vagy uanatoriumbeli tOdővésua. 
Tüdövésue haila:r osak azok ela&orban, 
a kik ilyeTI szülökt61 származnak( velesiüle-
tett hajlam), ai:tán azok, a kik rosat hygie-
nikua viszonyok közt élnek, iuük, sötét, Tied-
ves lakás, poro, levegő, rouz Uiplálkozáa, a 
tüdöt kifárasi:tó, TT'eger6ltet6 foglalkozáa 
(szerzett hajb.m.) Itt tehát két feladattal ál-
lunk szemben. 1. A baci\lua elterjedése elé 
gútat vetni, o!-.s az egyéni hajlamot caökkente-
~~j~!~"~!~n~~t~•a ~~~a:::r:~~:Y~: 
hasem ér iµtkezik az illető bacilluaokkal, Tiem 
fog megbetegdni. TehAt gondosan forralni a 
tejet,j61 kisütni, íözni a huat. Külörl törülkö-
zőt has,:nálni, Tiem inni roáa után, fert.őtlenitő 
folyadúkkal telt köpi!csészébe köpni. 
A szerzett hajlam caökkenté!e nem az 
on<Oll feladata, hanem a tánadalomé, a jóui-
vO ,nagylelkü, önzetlen tAraadalomé. Ha jó 
lakáAAal, ruhával, táplálékkal látjuk el a 
gyönge gyermekeket, vagy felnőttet, nemcaak 
ővele tettünk jót, hane,i a saját jól felfogott 
érdekilnket is szolgáltuk. Keveaebb lelt kör-
ny~zetilnkben a beteg, mi la kevésbé lestünk 
a bajnak kitéve,. 
Rorus felhök alatt, azok sikátorok köiött 
kellett keresztülhaladnunk, de ime kiértünk a 
,wi.badba, hiszen olyan vezércaillagaink vol-
tak, trint Lcnner, a ki egymaga többet tett az 
emberiségért, mint minden hadaereg, Koch-
ll6bert, Pettenkofer, a kinek a neve örökké 
ott fog_ ragyogni a tudomány egén. Mert min-
dig szebb, magasztosabb, istenibb dolog leaz 
életet adni, mint elvenni, gyógyltanl, mint 
ölni. 
Dr. Gy6r11 Ilona. 
Hasznos tudni valók 
A hüaég eal.·ü 
"E1ennel kinyilatkoztatom eskll alatt, 
hogy a régi hazámnak fogadott hüséget a 
mai napon megtagadom, illeh·c lceaküszöm 
és ezzc•I iregszllntem Magyarorazl1g alatt\'a-
16ja lenni, ugyazintén megtagadom a király-
nak, CWSzárnak, vagy bármily n-tís hatalom-
nak fo.mdott hüaéget. A mai naptól keuke 
túmorutni fogom az Egyesült Államok al-
kotmfl'lyiit éa törvényeit és azt meg\'éde11 
minden belsö és külső ellenség ellen . Ame-
rika hü polgárn leszek. Isten engem ugy se-
géljen." 
Tlefyellea tanuk 
Az eredetileg bejelentett tanuk eh•ara-
dáaát oakis betegség, halí,lesel vagy m:is 
mulaszthatatlan köte!csségte\jesitéa menti 
és ez eJetben az illető, helyettes tanu\'a\ pó-
tolható az utolsó kihallg11tá110n. Ez a azabúly 
azonban ncn1 minden álla -r b:m \·an érvény-
ben éa a1.ért taniiCSOll, ha ilyeTI esetben elöze-
le!!en kikérjük valamelyik biróaági tiai:tvi-
aclö t.:mácaát. 
TanuLTJllomó.sok más 6llomokb<ln. 
Az olyan bevándorlott, aki amerikai 
tartói:kodli.sa alatt több államban tartóko-
dotté,s ne'-n rendelkezik két olyan tanU\·al, a 
kik biwnritanl tudják, hogy legkevesebb 6 
éve tartózkodik az Egyesült Államokban, 
il.nnak szükséges, hogy tanuvaJ!omások iga-
1.0lják minden egyca államban, ahol csak 
tartózkodott, tartózkodásának I időtartamát 
és azonkh"UI azUkllége van kH olyan tanura 
ia. akik bizonyítani tudják, hogy legkevesebb 
egy éve tartózkodik abban ai: államban, a 
melyben J>0\gárle\·élértfolya-·odik. A külön-
bilzö :illamok azerinti tanuval\omá~okhoz 
!ZUkaége! eljt\r6ai utaaitáa az illctéke11 biró-
aági liNztviselö11é\ kapható. 
Nl!v válto:á1. 
·Ha valaki ne\·ét akarja megváltoztatni, 
annak szHndékflt kellő indokoláa!sal 11 polr:ár-
papi rért \'aló jelentkezés alkal ával kell b&-
jelentenC Ez az eljáráll nem esik külön dija-
d.a ali. • • 
~rke:l1i bizonylat. 
Minden be\'ándorlott, ki 1900. juniua 
29-ke ,11/m jött Amerikába, uükségea, hogy 
egy mep-érk~ napj.U igazoló bizonylatot 
::~.!.7ze~j)';~e~f !:y1:!!:,rll:~~é~é::~~~-:; 
a Po:proaitó Hi\'alalhoz 1Wuhlngton, D. 
C.) k·dl íolya ··odni. A folyamodbhoz nOk-
11-ga anyag a biróaági tlntvlee16nél kaP-
hat~ 
A pQ[gárjog átszármazása. 
Minden polgárositolt be\•ándorlott fe-
lesége t,,- 20 éven alóli gyermekei, kik kül-
földön ,-zületteU és mintkiskoruakjöttek át 
A-r eril:iiba, apjuk po!gároslt6.aáva\ egylde-
jHJeg i;r intén polg:irjogot nyernek. Az Ily 
módon polgárositott gyermekek tényleges 
poJgár}oga csak akkor lép életbe, ha múr ál-
landó lakással rendelkez11ek az Egyeaillt Al-
lamoklmn. 
Minden külföldi azületésü nó. ki ameri-
kili polgárhoz megy nölll, házassága napján 
amerikai polgárrá vf,lik. • 
Minden aTerikai nö, ki kUlföld i nlatt-
\'alóhoz megy nóill, házasaf,ga napján el-
veszti polgárjogát. 
Itt született gyermekek Polgárjoga. 
Az itt született gyermekek, szüleik azfl r-
rrazás:í.ra való tekintet nélkül, tcrmészet-
szerülc!l' polgárai az Egyeslllt Államoknak. 
PolgárletJel másolat . 
!llinde11 bevándorlott, ki elveszti els6 
papirjll.t vagy polgilrlevelét, folyamodhat 
músoh:ért u8"anazon blródgi tiszlviaeló-
höz. aki az eredetit kiállitotta. Folya;,od.6-
oak ilyen esetben eskü alatt, irott nyilako-
1.atban kell bizonyitani, hogy hol éa milyen 
körtil ények között veszett el az eredeti. Az 
elveszett polgárlen~I másolatáért való folya-
mbdvái,yt felterjesztik a po1J;ároslt6 hiva-
talhoz és ha ~ott beigazoltnak látják a kérel-
r--et, a birósági tisztviselő utasi tva lesz a má-
goJat kiadúsára. 
Hogy s::er e:llet amerikai polgár 11tlevelet. 
A po!gárositotl bevándorlolt, ha ·utleve-
let akar szerezni, elsőaorban mutuaa be pol-
gli.rlevclét a bírósági tintviaelönek. A pol-
gárlevél bemutatása után a szabályoknak 
megfele lő irott folyamodványt nyujt át, ire-
lyet felterjesztenek az államtitkári hivatal-
hoz az utle\'él meguerzésé.nek ügyében. 
M. eljárnóhoz 81:ükségtt 11U.bályok ée 
utasítások az illetékes blrósági tisrtvlaelőn~I 
azerez~etók meg. 
A polgárlecll L'i88ZOWnhat6. 
A polgároaitó biró jogában á ll a rrir ki-
adott polgárle\·él én<ényét hatályo11 kivOI he-
lyezni, ha belgazoltnak látja, hogy a íolya• 
modáa körül vlaszaéléfi történt, vall)' ha mez-
illapitia, hogy a íolyamodványban felsorolt 
adatok ne:n felelnek meg a va16d.g-nak. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLA.P llt'lO. JASlJÁR rz. 
Trtk' • hiv tal ' lban iltalá11.0,1 tanic,csal uo1c:5-1. H I tt.ttjébe mq IIIÚdQt 
Szerkesztő üzeneL an a e$ jak Ó ptdig dijtala.111!. Amint igyd:uni f~ cltáatonUDj Is::.. 
.. Kérjük alább nevuett test- ügyvédi gyakorlat. !::;:::. !~~i t:i~:n:.:::: vt~~:n n_óln u a doloe il-
vértinket, hogy tudassák jden~e- Vélttknül II esc:u h a:r. mint b?K'y _tzd,ben a dol~ban I lúa: A mk.ín Iroda ó a:r. tn iu-gi pontos cimuket, mtrt ltvtluk A 'k . M gy S _, ::,1 . csak mmt ugyvéd vagyok ha1lan-- 1rid.5égem -ln.Jzott staim1 öendus-
az. eddigi cimrUI visuajOtt. Ri!- ká'::nega;utta~g~;,\'c:io~:~ a1:ni~~ :: e:::kr;::.;s nem mint a Szövet- !b nincs, kivéve annyit,. IMt-, 
!r:as:y~:i:~ Lynch Mincs, }(:: ~~b~.~~~élileg fo;duh~k a tit- ~kinek l kitelye ~n ezen állb- ~~~:é~:n:~"~~ te~=~ 
Juhos Eut;r Lynch Mines, Ky., _ n ;d. a 0: ".1ag:;, ugyek~n pont kon-ekt5ége tekintetében, Mint mondtam, növet-"1rí tap-
Kolan Pál, Í..atrobe, Pa., Fehrí ugy.v .1 ta; c~n , é / ~.~mcsak annak ut ajánlom, hogy legye.a nak általino, ügyvMi tadc,csal 
József, Puritan, Pa., Toporsky :riac,e~ié e. ugyv 11 • e iaruért Ő a SzOvetség titkárja és ha törté- uive~n ,nok rtndelked~n:. ~ 
~i:~~~~~~:.crar:.~-T~;:r ~;~::: Fé~:ért~:c~· elkerüli!se. vé~!' ~;;::e: !~~~:i le~~;m~ar;; ~$~~:,,:~ ~·m s~~~~ ~~17~ 
Kimcmlton, Pa., Bak Ignác. s:ukségesnek. tartom .nz erdeklo- minden bádogos és szerelö mun- gáimnak kijáró ti.jtáni kUtcl~ 
Bak Ignác, Toler, Ky. , Nagy Jó- dök t~domáura hozni, hogy_ é~ Jcával forduljon 'hoi:zá. mert ő tő- ségb61 riem tehtttk. 00 .. ,tdi 
zseí, Gary, w. Va. csak titkára -~:igyok ai: Amenk:u le, mint a SzövetSf'g titkárjától mcgbid.s esetén Honban tcrmé-
J inoil Bertalan .. Bercgmcgyc Magyar ~zovetségnck. _ de nc,:n minden . magyar, de különösen uetes, hog}' le1kiismcrcte,en Es 
ni~s meguá11va, oda a ri!gi cimc· ~gyutta~ JOl,:'l~nftcsosn. ugyvé~Je ar.ok. akik soha egy centet a Stö- ügyfeleimnek Jdj.f.r6 pontOUi~ 
i:éssel ke ll a levelet kiildeni. Ha ' 9• A1. ugfvédi f{ya~orl:uot. _'.'1 111 t ;etség'nek nem adtak. elvárhat- gal jl,rok el. LeR"feljebh alTOI Je-
:::!d~ \ :::i á:~~~;et::~ :;gt~~~:l~~~~te~~~~~á~6.,!z~:~l'.: :!~e:~v:;:::ájaabc1!zá:uunkkr:~ : :~ :!i1~~~0S.:b~':;j:~~?i~:: 
vesen továbbit}!_lk ]e\·elét. t:itom, ami u~an ~m drja ki Jutal~ul majd auán elvárhat tok ftl. 
Nyiregyhá.ia. EzÍ_I. v.iros nincs azt. ho~. uovct1égi. t~j:'Oknak. ann~rl, h~ a r:i~nkáját kri1i- Dr. Pmenlchner Antlll. 
mei;:nállva. tehil ugy cimeue de csakis 1lyenekndc. Jogi dolgok· dlm fogJa az. aki mzyen kapu iiizyvé<l. a:r. A. M. SL litkbja. 
:c~:1~t~ \;~::e:. ~h~~t~;~t~ -~------------ ---• -----------
:i:j:n:. bélyeget. si: ivettn tov~b- :•••••••••••••••••••••~••■■••••,•••••~•1•••••■•••••■•■■■■•• ■■ 
Bo1wcll, Pa.-ból Bo,c 118 e,m- ■ Ggöngör-ü játlkok Is Atu!d!n 
1
dollar bevasar- Aiándl kok asuonvak, 
ról egyik testvérünk 25 centet ; babák álland6an lasanal 25-40 centet llrflak 11 t111ffmehlc 
~f':;:1!:t aH:~~:v~~::bi~=~:~: ! raktdron. takarit meg, ,zdm6ra. 
Minthogy nevét nem irta meg. ■ 
kérjiikattai:onnal tudatni aner ; 
kcn"5sél!'e1. mert kiilönbeTI nem ■ 






Pul,a s::l!nrélf.'g 5.6-6.6 láb 
maga,. 
Pick m l11 l11gtrt 98.Se. muloa 
u1111 8 1c lltcHl11k to11ninttnt. 
SIOPOI bln11. rll. ,u nt11-
Cffll,1llet6Jd.leJlr6td11l11 e,,. 
l\'npl $6.00-$15.DO kereset. 
r:.~~~,n~.111~:110~~1::t!:~· /.':. 
n•t.l1k .... kothAIIJP,,ttnJl re 
•hA01,td1.Streetcarfn50perc 
l'ltHbur,:h ff 2 perc Wuhlll&· 
1011,i'a.•töl. 
4·5 uobil 11.tut, rent n .00-
0.00. 




Mmgd11 • telcpl'n d.ro■ k6-
nrelcm. l ■tolak. templowolt , 
■zlnhrtuk. nnarthletet. 
muCn":tsof11~ko~l::!sil!•11. lll~rnc:! 
11Uk ■tr tcve!eigettere, J6 hA-fJ::~ feU•merl, mit t•lil .,,. 
Jeleotkc•~e:,:•:;:::!~'.'9eo mun. 
. HAZEL MINF.'!, 
Canonsburg, Pa. 
PÁZMÁNY JÓZSEF 
,.ggedüli moggar órá,, 
, "8zer-h1:fia l átszerés:: 
1424 SO. BROADWAY. 
ST. LOUIS, Mo. 
l llodenffle Jultbt 11lca6 b o11 
e1::i!1 ml::!o:::~:~ :1::::i:." 
K,, 1 • m11.1:1•rot plrtlosu&t 
St. Louiz.-i magyar ügyv!d 
A.fl, IIAlil!;Tt,!Jt. 
hltd ü117d,d á .l<>,:tan.i,__ 
ln11e11 tadc■ ml11den~~mll 1161" 
~•116 M bllnt•l6 llnffbetl. KII· 
rllldl Q11•tetellos ■d6'1 les11or-
•bban ellntH. lrod• 1U Tllti 
au„antJ Bld1 .. TMe phou B„ 11 
OlheUII. IOU 
: TALÁLMÁNYOK : 
: lltdolsozWbln K ,-JadulbH • 
1 IDO' .. IIN -,:11"""'1 D1■JI D : 
: Jd'uuf&ot.U!'en Patent Co111.puy : 
i ~,~~~~;~i„:i:::ri::ér:1t~!i: i 
Afielőtt bárhol, bármit vásárol, tekintse meg áruházunkat. 
Csomagszállitás Magyarországba 
Küldjön haza ruhát, cipőt, alsóruhát, fehérneműt, ruhakel• 
mét. Arra van otthon szükség, még pedig gyorsan. 
Afinden hazakiildött csomagot' lopás és elveszés ellen bizto-




JIIJllln. 11 ■ t,nd Je 11 be 
mh boltba, mert c11t 
ml adjuk ez nscd-
' mlln1t. 
 
LOGAN, W. VA. 
8Zlfü\'~YY. 
Eme nel\'ht b•muta• 
tdJ„ 1 l)Hblrlh■l.l 
5% e111tdml.111t kap. 
,·,&J• kL 
JIOQA~HI. .......................................................... 
Összes férfi télikahátok 
kiárusitúsra kerül 11ek. Óriási télikabát raktárunkból egy aem lesz megtartva val)' el-
t1h·e. Szörme bélésU. szőrme galléros, Ulaterek, Ulsterettek, öves és ea-yazerü azabáau 
kabátaink mindea-yike, minden nagyságban és di\'atban [éríink éa fiatal emberek r~szl:-
re potom áron kerü l eladásra. Minden dar ab a legj obb g}°Artmányu és ua-yanaz a ki-
tünö min öségü, mely Pitt.aburgh ée környéke fé rfiai előtt a Ka11fman ruhákat jellee-
zetesaé tette. 
ARAK,: 
$ 35.00 Téli kabátok 
$500.00 Szőrme bélésü kabátok 
Több ezer finom 
férfi öltöny. 
Minden na,-ya!a-és na-
bti.s bármely férfi részére. 
A v1Uas.ztékban vannak 
övel ruhák, dupla gombo-
~k, eiYSoroa és üzleti 
öltönyök. A kelme és kivi-
te l a megszokott Kaufman-
féle legjobb mlnöaéf, ugy, 
nogy minden ruha m"erérl 
· az eredeti árat. 





ö11nek meg van mindene, 
barátjai és hozzátartozói 
MaaYarorazáJJOn azUbéret 
szen\·ed11ek. Ne késleked-
jen, azok várnak az ön ee-
gitaégére. Küldjön egy CIO-
mar éh?lmiszert vagy ruha-





Mielött utra indul Ma• 
gyarorazágba, ne feledje, 
hogy trankra van atllksége. 
Kau/man üzlet.ében talál• 
ja a legna,-yobb v!laszt.é-
kot utaz6 ládák és börön-
dOkben. A levlcapósabbakat 





Trunkok: $Z5 dollá- 1 
rosak most $19.50 
Trimkok: $35 dollá-
rosak most $26.C0 
Börö11dök: $ld.50 
rendes áruak most 
• $10.50 
Pén:1t é& időt takarlt 
mer, ha mielőtt bevúárol, 
felkeresi a mal)'ar oaz-
tályt, a mely az ötödik 
Avenuel bejántt61 a b·u&--
mentben, jobbra van. Eme 
OHtAly a m&aYlr YeV'Ö kó-
ZÖlltléjf kényelmére lett be-
rendezve, kereae ut fel él 
kérjen ery mal')'ar tolmi.-
. ao< 
e l a Ma,-yar Olztilyban 





L. L. Love, manager 
IOU 
JÓ MUNKA 
bányászok számára ! 
Ul.•Jil .. : m lnden01Apdol11.a-
nak, • "~" 4-U \l,b 111&K..,. 
karJIAj•I 1.t,.mttit lu111~11i \11 ak. 
!ki11t...,1>kolaa1<,le,,,,11. 
'f>hAtalllk1'an....itrilla n)'-
viLí.11;ltl,1'MU etlil Y• k~ I • 
h6n)l,h,a, 
,\111el) l111tdoop,ztlaPbu.rdoo;t 
C.rt, n {111l)"~n lak"'t. fÜl&t #ti 
,m. ,,,i·l~ltbt kap, ,h ,lll• 
kuil""II.M. le ro""' "'1111.lil • 
L1un1..,n111 (lutl. 
•:u,.+,iz.+iibaadaka~ 








l 'UrA111; Wlllla-,,, . W. \ "a „ 
-• IMI ..,.,i.. lr.orilJ >lc\"eqb ., 
m•rfl Nt• t-r, DJ'llH ~UI. 
l.ef:reaek ll11~k t ■ tl&letteletak, 
pOllto■, lelkll■mertte■ lduold,-
ll■ r61 bt1t.,.tt1111k m la<feaklt. 
Day and Night Bank, 
Williamson, W. Va. 
W. P. T , \ 1A.RN'J;;Y, ll'futAnlok 
lckben a u.olid , nemes iíjuság 
l}éldányképci voltak. A tekintetes 
asszonyé jogásznak, a Boris fia 
mfrnöknek kés:,;ült. 
A két tcs.h·ér ugy ment cl egy• 
mb mellett, mint vadidegen: az 
asszonyok a:wnban, - ha mévi,\ 
meguett, hogy m! hil.ny uztencl6 
alatt a 110n egyucr ucmbe illi• 
totta 6kct cgymhs.a l, - uio, 
prü11költck a:z indulattól, minth11 
ar. egén viU,g p-iilöletét • kt-b-
~-------' --------' Jükbc :d.rtik volna. A tekintetes 
A legjobban az alanti nyugta bizonyitja azt, hogy melyik pénzküldö iroda a legmeo• 




· 1919 október elején adta fel Eiland Rudolf utjá11 Loganban, ,W. Va. Ragály f!au11 
István az Egyszázlruszonnyolcezer koronát és ime már megérkezett a budapesti pos-
tatakarékpénztár eredeti, fizetést igazoló nyugtája. 
Az Eilatul Rudolf cég tiz éve áll a west virginiai magyar bányáazok szolgálatá-
ban és eddig soha; senki sem csalódott benne. 
A fenti nyugta csak egyike azon számos nyugtának, melyeket a legutollQ óhazai 
p6sta az Eiland Rudolf cégnek elhozott. 
Afagyar bányászok/ Ha akár pénzt akartok venni, akár pénzt hazaküldeni, utleve• 
let vagy utazási eilgedélyt ( permitet) akar tok kérni, forduljatok bizalommal hozzám 
és nem fontok csalódni. 
EILAND RUDOLF 
KöZJEG_YZő, HAJóJEGY, es ,PCNZKOLD(J IRODÁJA . 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
IIAGFAA •ANr.ua&.Ar 1920. JANUÁR 22. 
MAGYAROK! 
Nt küldjétek pénuteke\ ta-
Ju.rfk~tétn1 meu11 v&nl,ba. 
Tart.la pind~ 
THE LOGAN COUNTY BANK 
LUNDALE, W. VA . 
I'. I'. CIUll llKJts, l>f•~ú.....-
11 d) 
Kompánia slórok 
Coal City, Ill. 
West Frankfort, Ill. 
Ifi olc'6bban adjuk drul/9• 
kot, mert olc-61,t,on UI 
rN:Ü/t. 
Ml e1111Hett,i a ter,nellftlfl 
núárolu1tk tlaflll #fen•11'-
,iget 1t,.:pi1t:lrt 
lll 4-elt tldaritjd -, 
a pl,ut. 
Coalfield Compuy. 
